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Is iMependeucia do an patria. Este
dennnciado don Manuel Mitos, uno
enél,yseleredujoáprision. Con 14
sin quo so procediera contra algun ol
vian. Sin embargo, aqnelproyecto n
sine quo so pospuso part mejores c$
&i ci intermahabian Ilegado
radas de las ventajas quo los patrio
sobre los Franceses on los primerosi
don. Para circular estas noticias y
tusiasinode ios pueblos, el capitan
estaNecimiento do Ia primers impri
concurriendo ci intendente doxL Jud
empleados a remover los obsthc1os
autoridades superioree oponian. Ca
don Mateo Gallagher y don Jáime I'
de Trinidad la misina iniprenta qm
pars promoter Is independencia do
wovilitha do Coro.
En sus prensas se pnblicó el priir
vincias do, doMe Antes I
espaoI, ápesar de pie repetidas vi
cencia pan establecer twa imprenta:
capitales do sus colonias do America.
Is primers publicacion que so hizo ei
con noticias politicas do España, aig
especial de Venezuela, en las pie &
corrientes de los truths.
Cuando en Caracas se daM tat pa
is instalacion do la Junta Central d
publicaron los jefes espaüoles el 47'
niniar las esperanzas poco seguras
tranquilidad piThlica. Mas a pesar de
personas pie Antes promovieran elesi
continuaban trabajando en aquel o1
triotismo y de sus aspiraciones. Rev
José Felix Ribas, y cubrian sus desigi
motivo quo so dabs pars la concurrw
por los conjurados en salas distiotas
on II eoreto. Mu este no so guardd
I
tyèctoabortó, porque foe
o lot mas comprometidos
ste so adormeció el plan,
do los qua lo promo-.
so abandonó enteramente,
Venezuela noticias exage-
As espanoles consiguieron
noses do su heróica revolu-
xthtar pot su medio ci en-
general Class permitiã el
!nta quo bubo en Carleas,
n Vicente do Arce-y otros
y dificultades quo aigunas
malniente los empresarios
Lamb compraron en 1* Ma
trajo el general Miranda
u patHs, cuando atacó Ia
r papel tirado en las pro-
to lo permitia el gobierno
ces so hahia solicitado Ii-
licencia concedida A. otras
Una Go.ceta de Cardcas tüé
24 do octubre so lienaba
nas do )p Americas, y en
comprendian los precios
de verdadero progreso,
Espafia, quo supieron y
novienibre, vine a rea-
tie tenian de sostener la
Iles noticias, lag mismas
)lecinuento do una junta,
to prethiocto do su pa-
[anse en Is can do don
s con tin juego do banca,
[a, tratIndose €1 negoclo
nocidas porlos iniciades
elmate. Denuncikronlo
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al gobierno don Pedro Lainata y don N. Villalonga, reeidor
demo do Barquisimeto. Nóse ci mismo at per los capitanes
do militias de pardos Leon, Sanchez, Ponte y AMvalo, quo the-
cieron sus servicios pan sostener ci gobierno do La madre pa-
tria. Los partidarios de la junta, gue velan mu léjos quo Ia
mayor parte de sus compatriotas, alucinados I favor do la Es-
pafla, tomaron entónces out ruts. FirmarSuna representa-
don al capitan general, pidiendo el estiblecimiento do junta
como el duico medio de asegurar el pals, y como una institu-
Sn conforine a los deseos quo habia manifestado el vecindario
de Carloas. Esta representation tenia las firmas do din y ocho
6 veinte personas notables, las quo recogieron don Mariano
Montilla, don Nicolas Auzola Ldon Martin Tobar Ponte. 	 SViôse en esta y en otras o&Tones, en quo so conspiró pan
establecer en Caracas una junta do gobierno independiente, un
hecho singular. Los primeros nobles y los hombres rices del
pals, aqueUos quo podian perderlo todo conmoviendo las ma-
sas, fueron los mas empeüados en trastornar el órden eatable-
cido. Ha dicho un autor contempoiteo, quo So provenia d
quo los nobles y rices propietarios creyeron pie mm oligarqnia
en quo ellos representáran el primer papel, se pia el gobierno
quo so sustituiria al de la madre patria. Algo do esto nos pareto
pie bubo, y que algunos de Los jôvenes revolucionarios mas pe-
netrantes so aprovecharon htbilmente del antigno influjo do
aquellos hombres y do sus faniilias, pan promover el estable-
cimiento de junta, y elevarse de esta manen.
El decreto quo se puso I theha representation me tin auto
pie dictára la real authencia en sala extraordinaria de justicia
(noviembre U), para reducir a prision a los que habian ft rmado
aquel pedimiento, entre otros I los , marqueses del Toro y Can-
Leon, y & los condos Tobar y San Javier. El alma do este enér-
gico procedimiento fiM el regente visitador Mosquen, quo obrd
con macha actividad y penetration, aunque no pudo descubrir
todos los secretes de los conjurados. Pan acriminarlos yhacer- g
los odiosos, so hizo toner en el püblico La voz de quo los pro-
movedores do junta querian levantarse contra el adorado Fer-
nando, apoderarse de los bienes do los isleflos do CanIrias, pie
eran xnuy numerosos en Venezuela, y reducir I la eselavitud I
todos los pardos. F.stas caluninias, que so propagaban do parts
de las autoridades y de los Espafloles residentes en CarIcas y
'S
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en otros puntos, herian vivam outs
tea comenzaron a formarse los dos j
la Independencia so ham combatido 4
- a el de los Espaàoles europeos y
Aunque Is petition do junta so a]
en la venerable cost umbre espabola
solver los fechos ndes y arduos;
do España hasta Lis was pequefias h
la Peninsula, so tenia sentejante reui
tismo, yen la America espafiola port
Como delincuentes de esta class fuer
los los cindadanos was distinguiidos
atrevido ft pedir el establecimiento d
DOS de los quo suscribieron la &pr€
ftrmas, UnOS como seducidos, y otre
mas so defendieron juthcialmente,
proceso. El marques de Ca-Leon fi
Junta Central absolvió ft los supuest
la nota quo pudiera haberles results
tuüniento del proceso. Mas siempi
fundo resentimiento contra la audiei
y contra las demas autoridades quo
justamente.
Ano de 4809. - Por fortuna para
Venezuela, recibieron estos on los m
Ia erection de una junta provincial
que se habia inslalado la Central do
vas sirvieron pan calmar la eferve&
la prision de algunos vecinos princi]
reconocida en las provincias do Is
recibieron las órdenes de oficio. Di
en Caracas con inucha solemnidad e
todas las clases do los habitantes so'
complacencia pot la inst.alacion do
so tenia como depositaria de la auto
ci cautivo monarca do Is Espafla. th
gistrados do Venezuela so considera
national, y pudieron sostener was
del pals.
anoth con lasderrot
los criollos. Desde ontón-
rtidos quo an Is guerra do
a tanto encarnizamiento:
• do los Americanos.
oyaba en byes vigentes y
to - a ayuntarse para re-
7 anTique las provincias
Man erigido sus juntas en
ion pot un acto do patrio-
in delito de lesa-majestad.
in arrastrados ft [as three-
Carteas, quo 88 habian
junta. Intimidados algu-
entacion, retractaron sus
como engahados. Los de-
y Be actuO Un voluminoso
remitido ft Espafia, y Is
s reos do las costas, y do
Lo do su prision y del se-
a debió quedarles un pro-
cia y su regents Mosquera,
os habian perseguido in-
is jefes quo masidaban en
mos dias en pie se podia
Is importante noticia do
pafla é Indias. Estas nue-
ucia pie habia producido
leg. La Junta Central fué
)sta-Flrme, luego quo so
10 reeonociniiento se hizo
los dias 43y 16 de enero:
meraron en manifestar su
i Junta Central, ft la quo
dad que no podia ejercer
le entónces los altos ma-
in apoyados en tin poder
icilmente la tranquiidad
do los ejércitos espafioles,
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iii con Is rendition de Madrid, ni con Is fuga de la Central a la
Andalucia (enero). Es verdad que losjefes espaftoles y los papeles
do la Peninsula quo se recilbian en Venezuela engaftaban a los
pueblos, pintAndoles victorias donde solo hahia derrotas, ha-
ciendo perder a los Fnuceses en una batalla 40,000 hombres
entre muertos y heridos y en otra 30,000 prisioneros. Tales
eran las graudes noticias quo publicaba la eta de Caro.cas en
los moses de febrero y znarzo de este afto. Aunque los Venezo-
lanos ilustrados no les daban crédito, pan los Espafloles euro-
peos y sus aduladores serviles estas patraftas eran artkulos do
fe, y herejes impios los Aniericanos que no las trojan, a los que
so miraba wino sospechosos. A pesar do este Sterna politico, tan
exageradas noticias servian pan alucinar a los pueblos igno-
	
rantes, y pan quo pot' semej4te medic so conservéra la tran- 	 S
quilidad, el Orden póblico y la sumision a las autoridades.
Esta era la situation quo tenian los negocios do Venezuela
cuando la Junta Central se estableció en Sevilla, y obligada pot
la necesidad fijó mas an atencion en In Americas. Entónces
expithó el célebre decreto de 22 de enero, declarando : - a quo
los dominios espafloles do America no eran colonias, sino paRe
esencial é integrante de Is. Monarquia; asi quo, deseando estre-
char do tin modo indisoluble los vinculos quo unian a unos y
otros dominios, correspondiendo a la heróica lealtad y patrio-
tismo que acabalan de manifestar las Americas, declaraba que
debian toner pane en Is representation national y enviar dipu-
tados a la Junta Central. En cumplimiento de esta resolution,
se dirigieron órdenes para quo cada uno do los cuatro vireinatos
y ocho capitanlas generales independientes nombréran in
diputado para La Central. Estas Ordenes ilegaron a Venezuela, y
los jefes espafloles hicieron mucho alarde pot Is declaratoria do
quo las Americas eran parts integrante do la Monarquia. Mas
no veian quo los thpu tados por la Espaila europea eran treinta
y seis, y quo los dominios ultramarinos no debian elegir mas
quo dote. i Enormo diferencia, quo hiriö vivamente a la pafle
ilustrada do sus habitantes, y comeuzé (t agriar los ánixuos
contra la madre patria! Sin embargo, los cabildos de ]as pro-
vincias do Venezuela escogieron cada uno sus tres diputados, y
como el tiltimo sorteo depentha enterainente del capitan genetal
y do la audiencia, result4 electo el regente visitador don Joa-
quin do Mosquera y Figueroa. ate magistrado no era natural
S.
'I.
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do Venezuela, dojide tenia muchos enemigos : éL acababa de
conoluir so visita do La authencia de
,
 Carácas;y en esta, léjos do
deshacer agravios, habia aeariciaño y elevado a sus cdle.gas los
oidores. Su eleccion cauth per tantolun fuerte desagrado, oonio
hecka pot Us autoridades espafiolas privando 5. los hijos del
- do on alto puesto, *1 quo varios So juzgaban acreedores, y
quo deseaban obtp pan inejorar Is suerte do so patria. Moo-
quota partiO inmediatamente para paña a incorporarso en La
Junta Central. No to cousiguió, porque do Venezuela so din-
gieron con anticipacion fuer Lea reclóiaciones, manifestando It
nulidad do sit nombranüento, las Ique apoyó el marques do
Casa-Leon, remifido preso 5. Espaha pot ci miaTn0 regonte Moo-
quota.	 -
En aquellas circunstancias te€aion 6. Caracas dos nuevos
magistrados (mayo 47), el brigadier don Vicente Empáran ' el
intendente do hacienda don Vicente! Basadre. — Empkran en
ya conocido en Venezuela come nit oficial distinguido do la
marina espafiola, y como gobernadoi que fuera de la provintha
de Cuinani, donde an idministracion hahia sido firme, justa y
lKeral, dirigida I promover Is feli&dad do La provincia. Sin
embargo, so arribo no era bajo do Is mejores auspicios part
con los pueblos de Venezuela. Deciase que habia sido ascendido
5. mariscal do campo, y quo estuvo Idestinado pot José Bona-
parte pan capita general de La Costa-Firme, cuando creyO do-
minor las Americas; quo habit sido jkisionero do los Franceses
en Madrid como patriota, y que trasla1Indose despues I Sevilla,
obtuvo Is misma capitania general 1por nombrainiento de Is
Junta Central. En aquella época so asgur6tamnbien como posi-
tivo, quo esta nombrO S Empéran con el objeto do quo viniese
a CAAcas a sostenerla union do In piovineias do Venezuela con
1* Fapaña europea, en cuaLesquiera circunstancias on quo so
hallIra La Peninsula, y fuera coal fuese el gobierno quo tuviera.
So dijo do Basadre que trala Lacomisiqn do comprar perth pan
la emperatriz Josefina. Fueran 6 no 'çeMaderos semejantes to-
mores, lo cierto es quo los dos jefes principales do Venezuela
ilegaban I sus destinos ya desacredita4os y tenidos como parti.
darius do los FEanceses; circunstancia muy desteutajosa part
quo so admintncion hera aceptáble ji los Venezolanos.
A pesar do estas desconfianzas y mqtivos do descontento, el
nueto capitan general EmpIran yel intendonta Basadre toina-
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ron posesion do sits destinoc (mayo 19). En LOmpaflia de Empá-
ran 'wino tambien a Caracas don Fernando del Toro, capitan
que habia sido de La guardia real, y a quieula Ceutraleleván al
empleo de inspector de todas las milicias do la prqvincia do
Caracas. Por medio do Torn los patriotas principales de La capital
consigSron introducirse en la sociedad y comunicacion arnie-
tosa do Empiran, entre otros don Simon BQpr, qiuca tenia-
entóncss cerca do 'stints y Ste anus do edfl, y quo solo era
teniente do milicias del batallon do blancos do los valise do
Aragua. EmpLran pot su trato franco y familiar, aM wino per
Ia popularidad quo pretendiô adquirir, debit baberse gana4o el
afecto de los Venezolanos.
Empero no fué asi por ci desacierto de sue providencias gu-
	
bernativas. RodeOse do algunosombres malos, éntre los cages
	 I
descollaba'don José Vicente Mica, asesor do la capitania gene-
ral, a quien diii este empleo sin titulos do abogado, in Mori-
dad part destituir a su antecesor, sosteniendo a todo trance €1
orgullo é ignorancia do dicho eanpleado; nombnO part la plaza
do oidor al fiscal do lo civil y criminal; hizo elegir un sindico
contra la voluntad del ayuutamiento; declare oficialmenteS 1*
audiencia, pie no habia en Cañcas otra by xii oUt voluntad
quo la suya propia, revocando y anulaudo en coilsecuencia al-
gunas det.ermina clones de aquel tribunal; intercepto quejas
que so dirigian a 1a Central contra sus tropelias; arrojO a don
Pedro Gonzalez Ortega, antiguo comisario ordenador, al capi-
tan don Francisco Rodriguez yai asesor del consulado don Mi-
guel José Sanz fuera do las provincias do Venezuela, confinados
A Cádiz yá Puerto-Rico; encadenO ydestinii al trábajo do obras
püblicas, sin forma in figura do juicio, a muchos hombres bue-
nos, arrancándolos do sus hogares bajo el pretexto do vagos;
en fin, despues do haber tenido choques frecuentes con It real
authencia, so reconcilió con los oidores. Empáran los bizo corn-
prender quo debian unirse part poder triunfar do losVonerola-
nos y snantenerlos en la esciavitud en quo yacian, comibinando
	
de acuerdo sus planes. Sc hallaban estos apoyados an la Macia,
	
S
el espionaje y la mentira, y eran sugeridos pot el gobierno do
la mate patria. La Junta Central habit prevenido en l o de no-
viembre do 1808 a los vireyes, gobernadores y demas autorida-
doe do America, quo mantuyieran Sloe pueblos en una pei'pé-
tua ilusion; que ocnitáran todas ]as noticias quo pudieran des-
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cubit el verdadero estado tie la pkninsuia. Posteriormente se
los previno, quo no permitieran Ia birculathon do otros papeles,
fuera do los quo mandára impriinir y autorizára el gobierno do
la capitania general.	 I
Con esk velo so ocu.ltaban a los IVenezolaxios las derrotas y
desgracias do los ejércitos ospaffoles : en vez do estas, so forja-
ban y divulgaba%jrandes triunfos victorias contra los Fran-
ceses. So figurahaff tainbien conspraciones pan oprimir con
estepretexto abs pueblos; so ponin Inbas, yse liinitaba el
comercio do Venezuela con Lis cOonias extranjeras, a fin do
mantener oculto el vordadero estado del gobierno y do los no-
gocios de Is. metrápoli.
En tales circunstaneias llegó a C 'as La noticia do la pri-
IL men revolucion do Quito, octrri4ae t el mes do agosto de
este aflo. Empáran so ilené do temor do quo un acontecimionto
semejante pudiora tenor lugar dentro do los limites do so go-S
bierno, sobre todo si ilegaba a sabdrse Ia verdadera situation
do Is. Espafia. MandO, puos, estableber tin crucero quo visitase
las naves quo so aproximâran a las costas do Venezuela, pan
intorceptar, segun afirman Memoriaf contemporánoas, las cartas
y comunicaciones quo vinieran dç Espafla. Do esta manera
consiguiO ocultar pot algun tiempo I os sucesos desgraciados do
los patriotas espafloles, Is debilidaq, el desórden ylos domas
vicios quo so atribuyeron al gobierno de la Junta Central, y quo'
tuvo en efecto pan con las provinci6 de America.
Mo de 4840.— El sistema do gobierno seguido por Empáran
y pot las principalos autoridades esjanolas do la Costa-Firme,
no podia ménos do irritar los âthmo I s y concitar el odio do los
Vonezolanos ilustrados, quo alimentAban Ia espernza halaguofla
do libertar a su patria do tan posadoyugo. Miéntras so presen-
taba urn ocasion oportuna, elks sufrian sus males en el silen-
cio y en el retiro do sus casas. Asij comenzb el aflo de 4810,
destinado pot la divina Providencia pan dat principio al grando
acontecimiento do la separation tie lag Americas do Is Espaha. En
sus primoros noses el espionajo y Iks persocuciones do varios
patriotas quo dudaban do los triunfos do los Espaftoles, aqua
proforian twa il otra expresion iniscreta sobre la forma do
gobierno quo doberia adoptar Venezuela, en el caso do quo Is
Espaiia no pudiera rosistir al poder thlosal do Bonaparte, acaba-
ron do desarrollar el espIritu páblicq y do proparar los ánimos
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pan una revolution. A fin de inipedirla, el capita general
deportd i varios oficiales contra quienes tuvo indicios do conspi-
ration (mario O). Fueron estos €1 capit.an don Ramon Ayme-
rich, su hermano el teniente don Pedro, don Eusebio Anto-
Muzas y el subteniente don Fernando Carabafto.
Entre tanto los patriotas venezolanos quo mencionamos ántes,
unidos a don Dionislo Sojo, don Narciso etc y i otros quo
se lea agregaron, so reunian en el cuartel do la casa de Is Mise-
ricordia, donde so hallaban acuarteladas algunas milicias de
Los vales do Aragua, cuyo comandante era el marques del Torn.
Querian servirse do estas y del influjo que tenia sobre todas el
inspector don Fernando del Toro, quien era tanibien de Is con-
flanza do los patriotas. El desigio quo meditaban era ganarse
aquellas tropas part atacar al g6bierno. So hAbia ya fijado Is
noche del 30 do mario pan dar el golpe, apoderindose do las
personas do Empéran, do su asesor Anca, del intendente Ban-
ike y del brigadier don Agustin Garcia, comandante y subins-
pector del real cuerpo de artilleria; pero la auseucia de algunos
oficiales, y el temor do quo los medios que poselan los conjura,
dos fueran insuficientes part dat cima a Is empress, los obli-
garon a suspender su ejecucion. Entre tanto don Andres Bello
y, segun otros, don Mauricio Ayala, cémplices en el proyecto,
dejándose arrastrar por su ánimo apocado, denunciaron el
proyecto al capitan general; este, ya fuese porque temió proce-
der en aquellas circunàtancias contra algunas personas notables,
como los dos hermanos don Francisco y don Fernando del Toro,
que eran sus amigos, 6 ya porque el descrédito do ciertos ma-
gistrados sirviese de fowento a Is revolution, juzgó que podia
impethrla procediendo con lethdad. ApW, pues, a los corn-
plices descubiertos, destinando unos a la Gnáira y otros a sus
haciendas en la class de confinados.
Al misino tiempo so actuaba en Ia capitanIa general por mo-
tivos de revolution un proceso contra el doctor don José Cortés
	
Madariaga, natural do Chile y canOnigo de Caracas, a quien se
	 •
habia negado el pasaporte pan trasladarse a su patria. Temian
algunos quo por metho de esta causa so hicieran descubrimien-
tos quo les fuesen perjudiciales.
De nada sirvieron las muchas precauciones quo tomaba Em-
páran, a fin do quo no Uegasen a Caracas las noticias del estado
de Is Peninsula y do las derrotas quo sofrian los patriotas es-
roxo i.	 84
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pafloles; y  imposiblo ocultarlas!
do Curazaoy do otras colonias extn
cox 1* Costa-Firm no so podia imp
daMe el prinsipio do abril se aumei
tantes de Caracas, quo juzgaban p
lee ocultabanlasnotieiasparaque:
oportunas, a fin% asegurar aquell;
signios del emperador Napoleon. Cr(
cia, el capitan general publicé ui
decia; - qhallarae en abeoluta i
Peninsula y do los sucesos ocurridi
luz inmediatame ate cualosquiera r
ekcto, at siguiente dia tuvo las df
invadido las Andalucias y distsai
quehizoifijareliSde abrilenlos
tóitces el rumor de quo tainbien so
Cádh, fundãndose en quo is goleta
tas, zarpó do äquel puerto sinks
Persuathdos los patriotas do Cm
%mntos quo publicira el capitan gei
reddo en España el gobiorno supre'
en quo era ilegado el case do consti
do Venezuela. En aquella misma ii
Tobar Ponte persudieron al alcaith
Español de nacimiento, delanecesi
el cabildo on sesion extraordinarial
quo pues sus bandos y edictos pu
conflnnaban La disolucion del gobi1
menester qua se estable8era otro E
zarlo. En la misma noche, los p
don Simon Bolivar, don Dionisio S
Marianoy don Tomas Montilla, a6
colas Auzola, don Martin Tobar P4
y otros trabajaron activamente red'4
drugada en la casa do don José
en los medios do preparar Ia opif
hacerse el cainbiamiento quo se
concurrencia del pueblo a Ia P1a4
aqueU3 rewflou acu&atoa las ñltü
convocar a todos los conjurados. I
nteramente per Ia vecindad
aj eras, ouja corn unicacion
dir del tot. MI fué quo
ó la agitacion do los baN-
rdida Is Espaha,y quo se
o tomáran In providencias
provincias contra log do-
eudo calmar Is efervesoen-
bando (abni 16) on quo
iorancia del estado de la
s en ella, ofreciendo dar a
)ticlas quo recibiera. a En
qua los Franceses habian
o la Junta Central: nuevas
ugares póblicos. Corrió en-
habia perdido la ciudad de
Rosa, portadora do las car-
pachos ordinaries.
ken por los mismos docu-
oral, do quo habia desapa-
io do la nation, convinieron
th otro paralas provincias
,che, los regidores Anzo1a y
primero don José LlarnOsas,
id do rennir al dia siguiente
y deS at capitan general:
licados hasta en las gacetas,
rue supremo en España, era
a Venezuela pan reempla-
riotas don Juan Vicente y
jo, don Narciso Blanco, don
iJosé Felix tUbas, don Ni-
to, don Manuel Diaz Casado
iéndose t las tres do la ma-
e1 Alamo, a fin de convenir
on pbIica, y quo pudiera
roponian, auxiliados ir la
Mayor do Ia Catedral. En
tas medidas pant instruir y
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Fran las ocho de la mañana del 12 de abril cuando se reunió
el ayuntamiento, 7 acordó citar al capitan general LinpAran pot
medio do ana diputacion de do g regidores: encargóseles quo le
encareciesen Ia necesidad de su asistencia a an cabildo extraor-
dinario, para resolver sabre los negocios graves quo ocurrian
en las criticas cireunstanclas en que se haja Ia. provincia.
Emparan, sin maliciar el objeto iii poner Mecion en que so
reunion el ayuntamiento en sesion extraordinaria sin haberla
41 conyocado, segun lo disponiala icy, concun'ió at cabildo in-
mediat.amente. AUi se le impuso do Ia agitacion pübiica par los
sucesos do Espaba, y do la necesidad quo habia, en concepto del
ayuntamiento, de organizar an gobierno propio pan Venezuela.
FAcilmente rebatló el capitati geral semejantes ideas, tnatiifes-	 S
tando : a pie ann esistia u xi goherno national establecido legifi-
mamente, cual era el Consejo de Regencia; pie debian abstenerse
do novedades ptligrosas, por lo mélios hasta quo llegAran a CarA-
cas don Antonio Villavicencio y don CArlos Monttfar, comisiona-
dos pot el Consejo do Regencia establecido en CAdiz y sustituido A
Ia Junta Central, los quo habian arribado Ala GuAira el dia ante.
riot. D Este dictAmen, alque nada so podia objetar racionalmente,
fué adoptado pot Ia mayoria del ay untamienth (abril 19).
Ya Ids corponciones presididas pot el capitan general se di-
rigian Ala catedral A asistir A los oficios divinos del jukes santo,
quo celebra aquel dia Ia Iglesia católica; los conjurados velan
aturdidos que se les oscapaba Ia mejor ocasion , y quo instruido
EmpAran de sus designios, podia desdo el templo dar las órde-
nes convenientes para prender A los principales prornovedores de
Ia variation do gobierno. Esteban ya A las puortas do Ia iglesia,
cuando varios grupos ciertan el paso, y avanzAndose atrevida-
monte an hombre liamado Francisco SAlias, toma del brazo al
capitan general r le intima quo vuelva con ci ayuutamiento a
Ia sala capitular. Multitud do voces repiten lo mismo, y crc-
ciendo, asi ci alboroto coma ci moviiniento, Empiran so aterra,
sobre todo cuando ye pie una partida de tropa mandada pot 	 S
don Luis Ponte deja las armas quo habia tornado y so dispersa
por disposition do an job. Abandonado, pues, tuvo quo ceder,
y regresó con ci cabildo. La circunstancia do haberlo negado
los honores militareg debidos A su clase una guardia que estaba
en el tránsito, ic desconeertd enterarnente, manifestAndole los
peligros de pie so hallaba rodeado.
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Cat momenta crecia Is concunAncia del pueblo a Is Plaza
Mayor, ci quo nombrO S los doetor4 Felix Sosa yJuan German
Roscio como sus diputailos, pan quo tuvieran pane en ]as de-
liberaciones del aynntamiento. Estós propusieron que Be esta-
bleciera una junta suprema y tom'aron asiento on ci cabildo
como diputados del pueblo, represdntaeion desconocida por las
leyes vigentes, ft Ia quo EmpSrai no puso objecion alguna.
flabiase acordado p crear ima juna do gobierno presidida por
EmpSran, y quo. continutran Is real audiencia ylas demas au-
toridades constituidas en el libre Jejercicio de sus funciones.
Viendo esta los principales conjuraos, y pie todos sus esfuerzos
serian ilusorios bajo de tales disposiciones, porque EmpSran
disolveria Is junta cuando leparepiera, Be creyeron perdidos.
Enviaron, pues, a llamar al dbtor José Cortés Madariaga, pie
so halhba en Is iglesia de la Merded aguardando el resuitado.
Sin Iardanza alguna se traslada S I la sala capitular, titulmudose
diputado del pueblo y del clero, ripresentacion quo Be 
diera S
si mismo, segun lo hicieron otros en aquel dia memorable. Sin
.detenerse, toina asiento y parte en' Is deliberacion, incrcpando
S los municipales su debilidad en çlejar S Empiran como presi-
dente do La junta, la quo echaria abajo ci dia pie se le antojSra,
pues tenia poder suficiente para conseguirlo. Rebatió audaz-
mente las aserciones del capitan general sobre el estado do Is
Peninsula, diciendo que EmpSrai pretentha mantener al pue-
blo en la agitacion pan conseguir I sus torcidos fines. Concluyo
pidiendo su deposicion como ant medida vital do seguridad
póblica, y porque asi lo queria el pueblo y el clero. Terminado
ian thscurso tan atrevido, EtnpSrah, despues de poner aigunas
objeciones S la legitimidad de lo quo Be titulaban diputados
del pueblo, salió al balcon quo dbminaba la plaza, y pregunté
en alta voz at pueblo reunido en IeUa, - u si estaba contento
con su mando. o El astuto Cortés IMadariaga le acompanO quo-
dindose un poco atras, e hizo sofias S Is muttitud reunida pan
pie dijera que no. En el momenta varios de los c9njurados gri-
(anon No lo queremos, o y el jueblo repitió el mismo grito.
Enojado EmpSran con aquel vejaben, dijo con despecho -
u Pues yo ta.mpoco quiero mando! i Estas palabras Be pusieron
en el acta, quo so extendió como (ma renuncia voluntaria do Ia
capitania general. Tal fué ci modp con quo los revolucionarios
triunfaron completamente, cub1éndose con el manto do pie
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asi en La voluntad de los habitantes do Caritas. A Is audacia
de Cortés y a on atrevido discurso so debió tan señalada victoria.
De esta manera el capitan general Empárau so dejô privar
do Sn autoridad , sin mostrar en aquellos momentos decisivos
ni Is finneza, iii la prevision quo demandaba el alto puesto quo
so Is habia confiado. Mayor dificult.ad limbo en que cedieran los
oidores. Egos so hallában reunidos para asiØ I los oficios di-
vinos, cuando se les IlamO a la sala capitular. Sabedores do lo
acaecido con Empáran, qtiisieron poner las tropas sobre las
armas, y cortar el vuelo A La revolution. Titas nada consiguieron
pot la premura de ]as circunstancias, y porque estaban ganados
los comandantes Rosy Urbina. En breve so vieron compelidos
mal de su grado a presentarse en la sala del ayuntaniiento,
conducidos pot un piquete dfltropa quo mandaba el capitan
Arévalo. La misma compulsion so hizo a! intendente Basadre,
asesor Anca, al subinspector de artilleria brigadier don
Agustin Garcia y I otros varios empleados.
Los acuerdos do aquella memorable sesion contenidos en el
acta quo se extendiera (abril 49), fueronvarios y de la mas alta
importancia. Determinóse quo no so roconociera at Consejo d?
Regencia, quo so decia liaberse sñbrogado en Cádiz A la Junta
Central, potpie siendo los habitantes de Venezuela parte into-
grante de la nation espafiola, no habian concurrido a su esla-
blecimiento, y porque no podia aquel gobierno atender I la
prosperidad, seg'uridad y buena administration do cMos terri-
torios: en cuyo caso tenian sus moradores un derecho incues-
tionable pan adoptar las medidas mas convenientes A la conser-
vation y defensa del pals, asI como para establecer en su seno
un sistema de gobierno quo supliera Is falta del de la metrépoli,
y ejerciera los derechos do La soberania que pot el mismo hecho
habian recaido en el pueblo. El ayuntaniiento, unido a Los dipu-
tados de los babitantes do Caracas, so declaró revestido de la
autoridad suprema. Como tal, dispuso quo el fiscal don Fran-
cisco Berrio subrogAra al intendente Basadre; pie cethran en
sus destinos los mienibros do la audiencia, el auditor de guerra
teniente gobernador Auca, y el subinspector do artilleria; quo
a cada uno do estos empleados cesantes so los conserváran sus
respectivos sueldos, y quo los demas tribunales continuiran
ejerciendo sus funciones legales, miéntras otra cosa so determi-
at. El mando do las armas so confirió interinamente alto-
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flouts coponel don Nicolas Castro yak capita don Juan Pablo
Ayala, pre'viniéndoles quo obriran conforme I las órdenes quo
recibieran del ayuntamiento como depositario do Ia suprema
autoridad. Be abrogaron las órdenes ae policia ste vagos, an
cuanto no fueran conformes a las lees vigeutes , las qua pro-
movian las denunciaciones anôthmas, y las quo oxigian pasa-
portos pare viajatji lo interior; órdenes quo habian cansado
un disgusto general. So ofreciO - o format .cuanto Was el plan
do administration y gobierno pie sea mu conforme a la volun-
tad del pueblo. o Pot áltimo, pan I ganar la voluntad do In
fropas on actual servicio, so los mañdo abonar prest y sueldo
dobles. Eats aeta, quo redactAra at doctor RosS, so ffrmo y
j uró observar pot todos los concurrentes, quo eran ci capitan go-
neral, el intendente, los minist*s do) la audiencia, el subinspec-
tot de artilleria, el asesor, los iniembros del ayuntamieuto, los
diputados del pueblo, Los prelaziosdollas comunidades religiosas,
el rector del seminario, y los dos jefes do las tropes (0.
Mites do salir del salon, se exigiekon do Empáran las órdenes
pan quo ]as comandantes do Pnert4cabello y la Guáira entre-
ran el mando do estos plazas I Jos jefes nombndos por el
ayuntainiento, asi como pan quo depusiera al comandante don
Enieterio Urefia : aunque con algurLas thficultades, I todo acce-
dEL En aquel mismo dia so public6l y fijé an los lugares pábli-
cos el acta quo establecia las bases del nuevo gobierno.
Componiase este do los dos alcal qes ordinarios don José Lia-
móusy don Martin Tobar Ponte; dç los regidores don Feliciano
Palácios, don Rularlo Mom, don lsdoro Lopez Mthdez, boon-
ciado don Rafael Gonzalez, don Silvestro Tobar Liendo, don
Valentin Rlbas, don José Maria B$nco, don Dionisio Palicios,
don Juan Ascanio, doctor don Nicolas Anzola y don Lino do
Clemonte; y do los dipulados deli cleroy del pueblo doctores
don José Cortés Mañariaga, don Francisco José tUbas, don Juan
German Roscio
'
don Felix Sosa ydon JoséFélitftibas. Estos
.individuos, quo habian asuinido la suprema autoridad do las
provincias do Venezuela, so dieroul el titab do Jwnta suprema
conserpadora de los derechos de Ferkando Vii.
Uno de sus primeros actos pan 1 asegurar Ia revolucon quo
acahaban do hater, fué arrestar ca el inismo dia I Einparan, I
(1) YS In note W.
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los oidores, al intendants ftsadre, al asesor Mica, al brigadier
Garcia yá otros oficiales espaft quae so tenian como enemi-
gos do la revolution. Enviãronlos a la. (Jruãira con Is debida
seguridad, yaW los custodiaron a bordo do un buque, mien-
tras podian seguir pan los Estados TJnidos. So lee pagaron ens
sueldos, y se lea thó cuanta necesitajmn pan en viaje a Espafra.
Tntáseles con todo at decoro correspondiee, It pesar do quo
entre oils existian algunos qua cnn odiados por el despotisnie
quo habian ejercido an Venezuela. i Noble y generosa conducta
do la junta auprema qua Is hizo honor, y foe inny just*inente
elogiada an las naciones extranj eras!
Los principales fnndamentos quo motivaron ufla titdorma-
don politica tan important., so ballan consignadoi an el acta
del dia. feb16 influir tambjejsobre manors an lea ánimos do
los Yenezolanos la administration opresiva do Empiran yr do It
mayor pane do )as autoridades espaftolas, qua deMo Is revolu-
don do la Peninsula, y principalinente desde pie los criollos 6
Anwricanosquisierou estáblecerjuntas provinciales, imitandael
ojemplo do la Espafa, Los miraban con mucha deseonflanza,
cit an ver en cada uno do ellos un eselavo pie prelendia romp
La cadena. A tan graves motivos debe afiadirse otro, quo ifS duda
ejerció un influjo muy poderoso an Ia transfotmacion poiltica
do Venezuela. Tal as Ia doles ilusion quo an aquella époea
padeciamos casi todos los hijos do Ia An-Arica espthola, do qie
dando It nuestra patria gobiernos propios y repnblIcanos, mny
pronto so elevaria a Is prosperidad y 11* dicha quo vol amos an
los Estados tJnidos del Norte-Mnérica. La ocasion era fvothle
an extrewo, y mu los hombres ponsaJores jusgaban qne tan
grandes Memos so conseguirian sin derramamiento do sanfle.
CuIn equivocados us hMLibamos,y cuItTh lItgrimas, mueflew
y desolation nos debia costar el vet, realizadas, an cuanto k Is
Independencia, nuestras lisonjeras y ptàtias espermzasl En
lo demos, sun no podemos divisor el térmiao do unestras die-
cordiasy sufrmniientos. Mas sin dada 41 llegath.
El nuevo gobierno do Venezuela obró eon Ia mayonetivid.
Al tha siguiente do an instalacion pubbeO una proclania dirigida
A ks Provâzeias UnÜS do Venezuela, an quo daM eneMa M
los motivos quo habian infinido an an formaeioa y an el desco-
noeinSiito de la Begonia do CItdiz; qne CarItcw habia resell-
tUG irna sebexania provisional con en acostumbrada fideidaà
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A Fernando VII, pan ella y pan losl domas pueblos quo so to
unieran; pie el nuevo gobierno habie? sido reconocidoyjurado
solemnemente por las prinieras autokidades; quo convidaba I
los demas habitautes de Venezuela k1a union y fraternidad a
que los liamaban unos mismos deberes é intareses; quo si la
soberanla so habia establecido provsoriamente en el ilustre
ayuntaniieuto y eocos diputados dl pueblo, no era on objeto
prolongar sobre los mismos pueblos ina usurpacion insultante
iii una esciavitud vergonzosa, sino porque la urgencia y pit-
pitacion propias do tan criticos instan!tes, y la novedad y gran-
deza de los objetos, asi lo habian exigido pan la seguridad
comma. Ofrecia la junta pie llamakia oportunamente I los
pueblos I tomar parte on el ejercicio do Ia suprema autoridad.
Si is Quo 1* religion santa, aftadiaOque hemos heredado do now
tros padres, sea siempre pan nosotr?s y pan nuestros descen-
dientes ci primer objeto de nuestro aprecio, y el lazo quo mu
eficazmente puede acercar nuestrasjvoluntades. Qua los Espa.
fobs europeos sean tratados por Was parks con el inismo
afecto y consideracion pie nosotS mismos, como pie son
ntestros hermanos, y pie cordial y sinceraniente estân unidos
a nuestra causa; ydeestemodo,desnsandolabase denuestro
edificio social sobre los fundainentos indestructibles de Is fra-
ternidad y union, trasmitiréxuos li nuestros was apartados
nietos la memoria de nuestros felices trabajos, y acaso lograré-
mos la satisfaccion do ver presidir en: el destino glorioso de estos
pueblos a nuestro muy amado sierano el señor don Fer-
nando VII. B	 IEn el misino dia (abril 20) as publicé otra proclama do is
junta do Caracas a Los Americanos. J.es decia, que ballSndoso la
España I pinto de ser borrada de caiulogo de las naciones,
habian cesado las conexiones qua tenian con ella las provincias
de Venezuela. Enumeraba todas ls tramas do Napoleon pan
consumar la opresion de la Españay do In Americas; quo Vo
nezuela, no siendo capat do impedir la subyngacion de Is. me-
¼ trópoli, habia resuelto separar do bus an suerte, asumiendo la
independencia politics pan consdvar an existencia, y poder
ofrecer tin asilo I sus compatriotas Ide Espafia. a i Americanos,
conclufa is proclama, Venezuela s ha puesto en el ndmero do
las naciones libres deAmérica, y Sb apresura I oomwiicar este
aconteciuziento a sus vecinos, part cjue silos disposiciones dot
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Nuevo Mundo estãn Sorties con las suyas, lepresten auxilio en
la grande antique dificil carrera quo ha emptendido! - Virtud
y moderaclon ban sick su mote; fraternidad, union y generosi-
dad debe ser 01 vuestro, pan quo entrando en combination
Sos grandes principios, produzean la grande obra tie elevar la
America a Is dignidad pdlitica quo tan de derecho le pertenece.o
Out proclama dirigid la junta 5. los cabildSe las capitales do
America, quc contenia los mismos principios, é igual invitation,
tie quo formãran juntas 6 gobiernos propios.
PublicS tambien u.n manifesto justificativo de la instala.
don tie la. junta. Este documento contiene una relacion sucinta
do las tHtimas desgracias ocurridas en Is Andalucia, y describe
Ia situation de Espafia como çiisi desesperada; deciara quo ci
objeto de la revolution es: ponYrse a cubierto tie las pretensiones
do Las demas potencias do Europa, do In intrigas del gabinete
frances y do los designios que pudieran toner los miembros do
la disuelta Junta Central sobre Venezuela; mantener Sn ca-
ratter politico; sostener cuanto sea posible la legitima dinastia
do Espafia; aliviar la snorte de Fernando VII, en tao do (riO
yea libre do su cautiverlo; y conservar La gloria del nombre -
pafiol, ofreciendo un asilo a los desgráciados restos tie aquella
nacion generosa.
Estos documentos ' los demas oficiales cjue emanaban do Ia
junta so firmaron pot los dos alcaldes ordinarios, quo presidian,
don José Liamésas y don Martin Tobar Ponte. Pan lo interior
firmaban cuatro secretarios pie nombré la junta, los quo fueron
don Fernando Key do hacienda, don Nicolas Anzola del interior,
gracia y justicia, don Juan German Roscio tie relaciones exte-
riores, y don Lino Clemente do guerra y marina.
Despues tie tales pro'vidoncias orgánicas, la junta so ocupó con
la mayor actividad en extender los principios tie la revolution.
Al efecto oflcié al inspector general de militias don Fernando del
Toro, que so hallaba en Valencia con su hermano el marques,
frfin de pie tomára las providencias convenientes pan que en
dicha ciudad so adoptSn el mismo procedimiento do Caracas.
Como los hermanos Toros estaban do antemano en los secretos
de los conjurados, obraron de consuno auxiliados por el coro-
nel don Ramon Páez, y Valencia con sus militias fueron gana-
tin para el nuevo gobierno, a quien so reconociO en aQuella
ciudad (abril 2). El inspector separd algunos oficiales sow
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ehosos, y dejando asegurada a Valencia, signio a Caricas A ice-
toner la junta. Pero intes do partd him otto senricio may
importante. Fué este oficiar al coin4dante mihtar do Puerto-
oabelio, manifestándole la instalaciort do la junta suprema, y
los motivos urgentes qua hahian nigido So paso. Le excitaba
A quo reconociera al nuevo gobierno, segun 1* hito Valencia an
an cabildo abierkM6 quo asistieron Ios vecinos principales. El
capi tan español do cabaflerla don Pablo Arainbarri sondujo
dicho oficio, y lievé Ia comision do dat informas do palabra
pan conseguir el objeto deseado.
&istia an PuertocabeUo tin discordia a&orada entre lee
oficiales de aquel apostadero do ma'ina TSar '' Maaeo, pie
habia cundido en el vecindario. Esta 1 desuaion los dilito; y
teniendo ademas contra si a varik ve1iuos prineApales quo Sop-
taron con entusiasmo la cazisa do la, revoluSu, y qt áborre-
clan a los oficiales espafloles pot algdnos agravios quo hAbian
recibido do tiles, no pudo Ia marbia l oponer resis*encia. El Ca-
talan don José Basora se apodnO del timon y veins del tzico
bergantin de guerra quo habia en el puerto, los quo puse A dia-
pLicion do los patriotas: fné, pues , recoiweida la junta de CIa-
rAcas, A la pie los vecinos do Puertabello franqiwarca dent-
tivos cuantiosos. La adquisicion do  esta plaza iuevte y de un
buen apostadero do marina diO A Ia revolucion tin apoyo muy
importante.
En aquellas circunstanthas convenia ganar monientos, y la
junta los wrovechó enviando emisafrios do su conftanza A Ins
provinsias qua componian la capitfa general. Pan Baneiona
siguieron don Francisco Poli*rpo Ortiz y don Pedro Benthndez
Grotizo; para flnTnA, don José A4tonio Ilba y don Francisco
Moreno; para Core, eI doctor don Jesé Antonio AnzeIa; port
Marathibo, don Vicente Tejera, don Diego Jugo ydon Sates
Moreno, y para Barium, ci marques do MijAres.
Barcelona fuâIapánera pit en 1 27 do abS establecid majunta provincial, cotnpuesta do losl niienibros del cabildo,. do
Ste diputados dol pueblo y do cuatro secretarios. coo. ti.
PreSiala el teniento coronel don I Gaspar die Cgal, I an el
ada dol recouociminnto do La suprema do CaSns so apresd
set— is hasta el dia on qae llegáñn noticias positivas do It
inatalasion do. la Regencia 6 & otri aibtdad legitinia quo a-
pnsentvla Monzrqufa. 9 Line t los dipuUft eow, doa
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Fflnsigo Policarpo Orb; fuê nombrado pci' la junta do Barce-
lona pan quo so incorporase en Is suprema do Caricas.
Erigiáse en Cunnnâ (abril 30) otn junta provincial, corn-
puesta do lo€ miembros del ayuntamiento y do ocho diputados
del pueblo. Ath se depuso at gobernador don Francisco En-
dero, inepto y generalmeuta aborrecido; on su lugar obtuvo la
presidontha do la junta provincial don Fraflisco Javier Msyz.
En el acta expresó ci ayuntamiento - . quo as*imia at mando
intezin It oscuridad del horizonte politicodescubreelverdadero
punto en quo reside Ia antoridad primaria. s Don Francisco
Javier Moreno fué escogido pan quo toSra ssint. en Ia junta
suprema do Carécas.
La isis de Margarita siguM el mismo ejemplo, forndo usa
junta (mayo 4) presidida peAl capitan de ejSito don CS.
tónl Am. Componiase de diet mienibros, uno do ice cuaies,
don Francisco Manéiro, fué a incorporarse en is do Caracas. El
cabildo do Guayana erigió tanibien on la do mayo 'ma junta
provincial asoeiándose cuatro diputados del pueblo. Igual con-
dueb siguió despues do alguna resistenS1aproincia do Bqi-
nas, pie pot algun tiempo no qr.ziso. envier Jiputado a? '-
proms; verificólo at fin I instanthas del comizionado marques
de Mijáres.
ViM adverse el resulta.do do los eños ewiadoe a Man'
cAtho y  Tore, donde mandaban doe Fernando MiyIres y den
José Cebillos. Era el pàmen do exceiente carictier y amado en
su gobeniacion, per to cual le fiM may Skit decidir a los pue-
blos en favor do la Regencia de EspaM y contra. la rt'colucion.
Coro habia sido Is prinera capital do Veneznela,.y tedavia guar-
dában sw moradores ci resentimiento do qua as les hubiera
privado do aquel range oeaIriéndolo. k Caracas. & coronet Ce-.
bAllet tuvo, pues, la mayor facilidad part ilenar do entssiasmo
at cabikie y  lee habitantes pete ilnstrSos do. Coro contra at
procedimieMo do la capital, quo caracterizaroad*rebdion in-
fame. Centorme a Sos principles,, lot emisarios do. Ia. junta •
fueron redueidos a prisio* y enviagIoscsø traidoreifr Poem-
Rico, doMe so Los sepultAra ea las bàvedas del castillo do!
Mono per mas do seis mesas..
Poniéndose do tawnie th$tes y €aIlos, comenzaroaI
dicta: Las pro vidoasias
	 - aS pan contisiiar k tran-
icion politica de CarSas. Wyim dirigi&avisoat de 6 osurtdo
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a los gobiernos do Cuba, Puerto-Rico y Espafla, inanifostando L
todos su firme resolucion de oponerse.J PMIÔ tanibien auzilios
do armasIJamLicayal virey de San dijoi. este que no tenia
las necesariaspara laguarnicion, ni diikro con qué pagarla, su-
plicándole pie is enviIra cincuenta nñi pesos. Al mismo tiempo
Coro y Maracáibo se convirtieron en un foco do descrédito y de
mil calumnias coa Ia revolucion pólltica do Venezuela, las
quo con el tiempo debian contrariarla pn extremo.
La junta supreina cityó tambien Ae Ia mayor importancia
enviar comisionados I Arias de las Antillas ocupadas pox' los
Ingleses, I los Estados Unidos y I La Gran Bretafta. Pan Gina-
no y Jainlica nombró al teniente córonei do cabaUeria don
Mariano Montilla y  don Vicent SIlias. Estos Ilevaban la to-
mision do participar a los gobeiadores y alniirantes ingleses
do aquelias islas la transformation 4e1 gobierno ocurrida en
Carleas, las miras do la jirnta,y sus dçseos do continuar las it-
laciones amistosas y comerciales de Venezuela con Ia nation
britinica. Than igualmente encargadps do conseguir algunas
ar&nas y municiones pan defender el pals contra cuabjuiera
invasiov quo pudieran intentar los Franceses. Cotta del go-
bierno do los Estados Unidos do America nombrö do comisio-
nados I don Juan Vicente Bolivar y I don Telésforo Orea con-
firióseles el encargo do hater conocer la revolution do la Costa-
Firme, y cultivar la amistad del gol4erno y do los habitantes
do aquella Repdblica, quo no podrian ménos de simpatizar con
sus hermanos do lit América del Sur. Los comisionados pan la
Gran Bretafta fueron el coronel graxluado do militias don Simon
Bolivar y don Luis Lopez Méndez. I
Cuando la junta daM estos pasos i$ra extender y apoyar la
revolution, cthdaba tainbien de recoziendar el nuevo sistema I
los pueblos do sit mando pot media do beneficios positives.
Pan conseguirlo, libertó del derechoopresivo do aicabala I to-
dos los comestibles ' objetos do primera necesidad; quo los
Indies no pagIran tributo, para quo los primitivos habitantes
del pals fuesen los primeros quo goziran do los bienes quo pro-
ducia la regeneracion 4€ Venezuela; en fin, quo se restituyeran
I La agricultura muchas personas ótilbs pie bajo el pretexto do
vagos hahian sido reducidos IprisionJ confonne I Ordenes do it
policla establecida pox' el capitan general Empiran.
Con estas saludables providencias J con la novedad do la si.
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tuacion, el entusiasino que habia exaltailo los Animos de los
habitantes do Caracas el 49 do abS so hizo general y so extort-
did a todas las clues. Las autoridades y corporaciones quo no
haian tenido parts en el acta primitiva, prestaron esponláuea-
monte juramento al gobierno do Ia junta ci consulado ofrecid
por medio do su prior y a nornbre del comercio todos los can-
dales del cuerpo y Los do sus individuos sostener el pro-
nuncianñento do la capital. El fuego Santo el patriotismo y do
Is lihertad so comunicd a multitud de ciudadanos quo fuoron
colectiva é individualmente a ofrecer sirs personas, sirs caudales
y servicios al cuerpo depositarlo provisional de La soberania,
como entónces so Is llanraba. Los donativos que recibid pan
hacer frente a las necesidades pdblicas fueron cuantiosos: re-
cogiéronse en Is extensa y nt provincia de Caracas, y no cesa-
ron por algun tiempo, contnibuyendo los ciudadanos con dinero,
vestuarios, viveres y ganados do toda especie.
Fuera do estm recurso, la junta baUd una suma considerable
perteneciente ala real hacienda, y en la Guáira an depdsito do
trescientos mil pesos. Estas cantidades so destinaron pan los
gastos quo debia hacer el nuevo gobierno en propagar la r4o-
lucion, en sostenenla y en adquirir proteetores.
Como un medio do conseguirlo, de aumentan las rentas y de
favonecer el comercio exterior, la junta decretó en 10 de mayo
ia lihertad do traficar con las naSnes amigas y neutrales. Pu-
blicd at efecto un roglamento, quitando trabas inótiles y refor-
anode el arancel do los derechos que dehian exigirse, en lo
quo la auxilid ci consulado con sirs hices y conocinrientos prác-
ticos.
Otra do las medidas de la junta en aquellos mismos dias
(mayo 3), acaso no muy acertada, fue la contestacion que din-
gid a la Junta de Cádiz al parts que esta then al capitan gene-
ral del establecimiento del Consejo de Regencia. En aquel do-
cument.o manifestaba la do Caracas los justos motivos do sir
ereccion como un cuerpo conservador do los derechos do Fer-
nando VII, depositario provisional do la soberatha. Insistia en
ci desconocirniento do la Rogoncia, porquo en su concepto era
nula, y porque do ningun mod* podia cuidar a tanta distancia
do la defensa y seguridad do las provincias de Venezuela. Este
oficio debid irritar en extremo a los regentes, por Is pintura
enérgica quo contieno do ]as vejaciones pie habian sufrido las
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proviucias do La Costa-Firme. Despues Be dirigid la junta t Is
misma Bogeocia, haeiéndola observapiones tan fuertes como
las prbneras, y quo abundaban en fundamentos pan justificar
at conducts, on it separation temporal do la metrópoli quo
habia iniciado it provincia do Caricasl
En nada alterö la junta La fin iesoiudon quo babia to-
niado do no reconWr al Consejo do itegencia con el decreto do
44 do febrero, quo Habia recibido, pthiniendo qua las provin-
cias uifraxnarinas eligieran diputados - las futuras COrtos do
la nation espaftola. En edo decreto so hacla niBs jusLicia a Is
representacion de las Americas; pu4 cada capital cabeza de
partido do In diferentes provincias quo componian los cuatro
vireinatos y las ocho capitanlasgener&les do Ultramar, inclusa
la do Filipinas, debia nombrar ipuados pan In Cdrtes do
Espalla. Edo decreto so publicó al mismo tiempo quo La célebre
y elocuento proclaina del Cousejo do Begenciaâ los Amerâcanos,
en qua los dabs cueffla do su ereccio4 y do los podecosos moti-
vos quo habian exigido tal medida. 11a misma proclasna canto-
nia aquel pasaje imprudente quo mencionamos en Is primers,
pafle, quo decia: - DeMo este m4mento, Espatloles ameri-
C3fl05, as veis eievados It la dignidad Ae hombres Ubres: no sois
ya lao mismos quo kites, encorvados baja un yugo mucho mu
duro miéntras mu distantes esta.baiz del contro del poder; ml-
rados con indifereucia, vejados pot U codicia y destruidos par
Is ignorancia. Toned presente quo l pronunciar 6 escribir el
nombre del quo ha do venir It representaros en el Congreso na-
cional, vuestns destinos p no depodden ni do los ministros,
xii de los viroyes, ni de los gobernadores; oMan en vuestras
nianos. a
De la ingeüua coufesion qua ode pasaje contiene, inferian
asi la junta como sits partidarios, qu e ann verdades innegaNes
las aserciones contenidas en lo g oficios quo el nuevo gobieno
dirigiO It la Junta de CItdiz y al misn4o Consejo do Regencia.
Aunque pot entóncas tales comtnicacienes no produjeran
t otro efecto que irritar al gobierno do lamadre patriayItsus
partidarkis dentro y funa do Venezula, no sncedió Jo mismo
con las que la junta suprema dirigiera It los gobernadores y
jefes militans do las Antillas ingless. CaM todos contestaron
satisfastoriamente It La junta: vieroucon simpatla sirs designios
do resistir S lea Fyanceses y conservar ilesos los derechos do
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Fernando VII; vinieron con frecuencia buques y oficiales de Is
marina real británica it Is Guáira y a Caritcas, airaidos per la
novedad do conocer tin hermoso pals del continente, cerrado
pot siglos a. casi toda espeeio do comunicaciones con los extran-
jeros. Tenia pars estos grande atractivo Is hospitalidad gene-
rosa, los obsoquios y agasajos que los habitantes do Caracas
hacian it los extranjeros, especialmente a. oficiales ingleses,
cuya amist.ad y benevolencia deseaban gui
 Arse.
Uno do los buques do guerra quo despues do Wear en Cu-
math arribo S La GuIira, fué la corbeta de S. M. B. General
Wellington, capita George. Esta fué dirigida pot el almirante
sir A. Cochrane deMo Barbada, quien la puso it disposicion de
Is junta suprema, a fin do quo pudiera usar de ella pan enviar
	
it inglaterra cualesquiera desjehos y comisionados que quisiera
	 I
dirigir al gobierno de S. M. B. Ofrecia tainbien defender las
costas do Venezuela 4e lox ataques maritimos quo pudioran ha-
cérsele do pane do los Pnnoeses. Aprovechitudose La junta do
estos ofrecimienths, dispuso qua siguieran it Lóndres on la cot'-
beta Wellington sun dos comisionados Bolivar y Lopez Méudez,
it quienes acompaftd como secretario don Andrea Hello. Partk-
ran principio do junio.
A Ion Estados linidos del None habian seguide deMo ántes
en calidad de comisionados do La junta don Juan Vicente Boll-
vat y don Telésforo Orea. Elios boron znuy bien recibidos, en-
pecialmente pot los ciudadanos, quo manifestaron muchas sim-
patias par la bells causa de sun hermanos del Sur. Man nada
putlieron conseguir del gobierno general. Ores, permanecio en
lee Estados Unidos pan promover los intereses deVenezuela en
MU01 pals. Regresando S. su patria, Bolivar pereciO en on nau-
fraglo, privindala do sun senicios, quo so habrian parecido
acaso it los do su ilustre hermano por sue talentos y decision
patriOtica.
En apiellos mismos dias (junio 41) expicUO La junta el re-
glamento pan ]as elecciones quo debian hacerse on Ian provin-
cia lthrss do Venezuela do los diputados quo babian do krmar •
ci gobierno general, y establecerlo spbre bans sdlidas. Dicho
reglamento so componia de doe panes: la pitinen estaba con-
cebida en tono do proclama y manifesto may tifuso, pan ins-
truir a. los pueblos do lo que than a. bacer; parte redactada con
mal gusto, como algunas otras producciones do la junta: Ia
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segunda era reglainentaria, en que J se prescribia el modo do
ejecutar las elecciones. Los padres 6 familia de cada parroquia
nombraban un elector por cads, quixientas almas do poblacion.
Reunidos los electores en la cabecera del canton 6 ditto capi-
tular, elegian un diputado por ca4 veinto mil. El derecho do
sufragio se concediö a todos los padxs do familia mayores do
veinte y cinco aflu, No podian votp los pie tuvieran cansa
criminal abierta, 17 quo hubieran sufrido como castigo pens,
corporal allictiva 6 infamatoria, ls fallidos, los deudores a
caudales páblicos, los vagos, 4os transeuntes y los quo vivieran
a erpensas do otro 6 en actual servicio, a ménos quo tuvieran
una propiedad libre del valor do dos mil pesos.
Las provincias do Coro y Marathil?o, quo reconocian a la Re-S gencia de Cádiz, no aceptaron ese Ireglamento de elecciones.
For el contrario, ci gobernador Cebállos do Coro y Miyáres do
Maracáibo seguian teuazmente su Sterna do oposicion a los
procedimientos do la junta de Carádas: ellos buscabananilios
por todas pafles a fin de subyugar álos rebeldes; los desaeredj-
taban con mil cahmmias, y so vajian de cuantos medios les su-
gtia su malicia para excitar una ctrarevolucion.
En efecto, lo consiguieron en Barcelona. La junta, erigida el
7 de abril habia dicho en an ada I priniitiva - "quo row-
nocia la suprema do Caracas, miéntras so conocia ofi.cialmente
la instalacion del Consej o do Regencia de Espafia. o Este recono-
cimiento condicional no agradO al iluevo gobierno, quo dirigió
S Barcelona Ins comisionados, el pr!mero de los cuales era don
Francisco Javier FlOrcz. Nadi consiguieron ptes; porel contra-
rio, soinetido el punto a discusion, Ise reconociO at gobierno do
Is Regencia, y so declaró pie ci sistema de Caracas era tin cr1-
men do verdadera traicion, quo no lebia imitarse por el pueblo
fbi de Barcelona. Tal fué el dictánien do don Ramon flenjàn-
dez de A.rmas, auditor del apostadeo de Puertocabello, ci quo
adoptO la junta, quo sin embargo de osLo continuO sin disol-
verse. En consecuencia las de Carácts y Cumaná comenzaron S
prepararse pan someter a Barcelona por la persuasion 6 por la
fuerza do las arnias.
Pow tiempo despues La provinciade Guayanasiguió el mismo
funesto ejemplo. La junta creada intes so componia en gran
parts do Espaftoles europeos establecidos en La capital do Angos-
tura, sobre los cuaies tenian muello influjo los inisioneros ca-
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puchinos; tramaron, pues, entre varios una conspiracion, pan -
disolverse y reconocer al Consejo do Regencia, restituyendo to-
das las cons a an estado primitivo. AsI Jo ejecutaron cuando
ménos so esperaba, poniendo en prision a. todos Los que juzga-
ron athetos a! Sterna de Caracas, y enviándolos despues bajo
partida do registro a Puerto-Rico y a. España, an quo all so
lee castigase. Fné este acontecimiento may 4Rtrario a. los pro-
gresos do la transformation politica de Venezuela. Asi en virias
do sus provincias iba asomando la cábeza una formidable con-
trarevolucion.
A fin do evitarla, creó la junta (junio 22) Un tribunal do so-
guridad ptbbca, compuesto do cinco miembros do an seno, pro-
sididos por don Lsidoro López Mjndez. Su objeto en—a sofocar
los gérmenes perniciosos do la ffivision y soduccion, castigando
al perturbador y seductor malicioso, ilustrando al ciudadano
incauto y sencillo sobre sus verdaderos intereses, y protegiendo
al inocente contra las asechanzas do los malvados.
Esta yotras providenciasde la junta manifiestan claramente
que a. los dos moses de su instalacion, ya habia comenzado
pronunciarse el partido espaäol, coinpuesto do muchos emplea-
dos antiguos, do Espaftoles europeos, do gran nómero do natu-
i'a.les do CanArias y tambien de Venezolanos; y el partido pa-
triota 6 americano. Desde entóncos principiaba a. encenderse el
fuego de la discordia civil, quo habia de causar tan horribles
males en aquel hermoso y desgraciado pals: males quo en
aquellos primeros méses do dukes ilusiones ninguno presentia.
Miéntras ocurrian estos sucesos so habian recibido en Europa
las noticias do la revolucion do Venezuela, que ilegaron a fin
de junio. Ellas causaron una grande sensacion, pues Los hom-
bres pensadoros vieron en los primeros actos do la junta do Ca-
récas, no un movimiento tumultuario y pasajero, sino una re-
solucion tomada con madurez y conocimiento, puesta on práctica
bajo los mejores auspicios, a los do la moderacion y la beneficen-
cia, D segun so expresába un autor contemporáneo. En vista do
	
•
aqueL suceso, los amigos do la Libertad politica de los pueblos
creyeron tainbien quo habia liegado la época de un grando
acontecimiento, quo so estaba aguarda.ndo dosde algunos altos
atras: - a la independencia de las vastas colonias espafiolas
do America.
Venezuela tuvo la gloria do sor la primera section quo so
7010 i.	 85
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dirigió con paso Brine y 96IIdO a tan grande ot4eto; pus ann-
que La ciudad do La Paz on el Alto-I'eM hizo vms rovolucion
enjulio de 48091 Quito en agosto del inismo do, Sos mod-
mientos yotros quo habian ocurrido en aflos anteriores fueron
pasajeros, y no produjeron consecuencias on favor do is mdc-
pendencia de la Américaespanoia.
La noticia do lvo1ucion do Venezuela fué comunicada *1
gobierno do La Gnu Bretafia por el brigadier genera! Layard,
gobernador do Curazao. Lord Uverjiool le contestd. en 29 do
junio, dándoie instrucciones sobre la 'conducta que debit obser-
var en tan delicado negocio. Eran en sustancia, quo el gobierno
do Su Majestad Britãnica so Labia propuesto concurS on enanto
pudiese a la independencia de ij Monarquia espaôoia en todas
laspartes del mundo. a Mi es, tthuaba, quo inléntras la na-
don espaflola penevére en an resislencia contra sus invasores,
y miéntras quo puedan tenerse fundadas espennzasde resultados
favorables a la causa do la España, eke Su Majestad pie es tin
deher suyo, en honor do la justicia yj do La buena fe, oponerse
£jodo género de procediinientos que I puedan producir la inenor
separation de las provincias espaflolas de America do Sn metró-
poli d Europa; pues la intogridad Ie la Monarquia espafiola,
fundada en los principios de justicia y do verdadera poll tica, es
elblanoo a. quo aspira Su Majestad. n Ma afiadia, quo si pot
desgracia la, Espafia fuera subyugatia, ontónces la ingiaterra
auxiliariaâ las provincias do Amérca quo quisiesen hacerse
independientes de la Espafla francea; y que Su Majestad, en
esta declaracion expresa do los motiyos y principios de on con-
ducta, renunciaba a toda mira do apoderarse de tethtorio al-
guno, y  toda adquisicion pan La Gèan Bretaña esperaba pie
instruida mojor Caracas del estado A, e Ia Peninsula ydel reco-
nocimiento genera] del gobierno do la Regencia, se resoiverian
injuediatameute sus habitantes a. retabIecer sus vi neulos con
la Espaila, como que Venezuela ei'a jarte integrante do la Mo-
t narquia espaftola. Conclula manifo$ando las esperauzas que
aliinentiba el gobierno de Su Majesad do quo ci de la metro-
poll arreglaria las comunicaciones de las provincias americanas
con otraspartes del mundo, sobre bases quo pudieran confri-
huir al aumento do su prosperidad,y al mismo tiempo a. acre-
centar todas las ventajas quo podian esperarse del estado pro-
seiflo. Este dospacho, quo so comuiith al gobierno espafioi, 7
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los principles  qua contiene, debian aervir de regla a los gober-
nadores y jefes do las Antillas inglesas, an todas las comunica-
ciones qua so vierait an la necesidad de establecer con las pro-'
vincias vecinas del continente meridional do Ia America.
Publicada esta deelaratoria, triunfaron los enemigos do la
transformacion politica do Venezuela. Les parecia clan quo el
gobierno británico so opondria I cualquiespecie do separa-
thou do Ia metrépoli qua intentáran las provincias do Anlérica.
Anunciaban, pues, cada dia quo venian a Ia Costa-Finite OS-
cuadras inglesas a destruir ci nuevo gobierno y I restablecer las
cosas hajo del pie antiguo.
Los términos an quo estaba concebida Ia circular do lord
Liverpool, daMn motivos para creer quo existian comprometi-
mientos sagrados mitre el gol*rno espaflol yoi do Ia Gnu Bre-
taM, los quo impedian I osta favorecer la revolucion de las
provincias do America, a pesar de que su gobierno habia liecho
lutes algunos esfuerzos pan conseguirla. Mas en realidad solo
existia ci tratailo definitivo de paz pie la Junta Central do Es-
paM ceiebró a noinbre do Fernando VII con el gobierno do Sn
Majest.ad Británica an 9 do enero do 1809, an el cual so 4-
pu16 una allauza do las dos naciones contra Ia Francia; qua Ia
Gran Bretafla asistiria I los Espaftoles con todo su poder, y quo
no reconoceria otro roy do Espafla é Indias sine It Fernando VII,
I sus herederos 6 al legitinio sneezer qua la nacion espaAola
reconociese. Par sit park, la Junta Central so obligó a no ceder
I Ia Francia porcion algiuta de su territorio en Europa y demas
regiones del mundo. Estipulése tambien por on articulo adi-
cional, el dar nutuas y temporales franquicias al comercio do
ainbos Estados, miéntras quo las circunstancias perniitian ant-
glar sobre Ia materia on tratado definitive.
Fuera de dichas estipulaciones, el partido realista aseguraba
existir uu tratado an quo la Gran Bretafla garantia Ia integri-
dasi do la Monarquia espafiola. Aunque no fuera efectivo tal
convenio, aAadian con Ia mayor confianza, qua asi estas como
otras poderosas razones do politica cnn Jas quo habian motivado
Ia célebre circular do lord Liverpool.
Entre tanto Ilegaron I Lóndres los comisionados do la junta
do Caracas, Bolivar y Lopez Méndez. Ellos fueron recibidos
privadamente per ci marques do Welesley, ininistro do rela-
clones exteriores do Su Majestad Británica, I quien entregaron
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una carts, quo la junta escribia al rey, de la (Iran Bretafia, ma-
nifesténdole los motives y el objeto d Is revolution, 'r pidlén-
dole su protection contra el poder do Is Francia, el quo ofrecia
resistir con todas sus fuertas. - Des$ies do algunas conferen-
cias con el expresado ministro, en quo los comisionados desert-
volvieron las ideas del nuevo gobierno do Venezuela, y el plan
quo so proponia d%juir, hicieron pir escrito en 21 do' Julio
cuatro proposiciones relativas It su mision, y obtuvieron las
contestacionos correspondientes. En Ila pritnera so reducia It
pedir Venezuela Is protection maritima de la Gnu Bretafia
contra la Francis, la quo so ofreció I It fin do pie aqueUa pro-
vincia pudiera defender los dorechos do sit legitimo soberano,
y asegurarse contra el comun enemigo. Por Is segunda so soil-
citaba Is mediation del gobier& iiglés pan quo Venezuela
conservItra la paz y amistad con sus hermanos do ambos
hemisferios. Decia la contestation a So recomienda con
ahinco quo la provincia do Venezuel I a -intente inmediatamente
una reconciliation cordial con el go$erno central, y trate on
primer lugar do establecer un avenimiento amistoso de todas
su diferencias con aquella autoridad. Be ofrecen cordialmente
los buenos o&ios do la Inglaterra jara aquel propésito átil.
Entre tanto so emplearSu todos los esfuerz,os do una interposi-
Sn amigable, con el objeto do impelir Is guerra entre la pro-
vincia r 1a mate patria, y do conservar Is paz y amistad entre
Venezuela y sus hermanos do amboshemisferios. Se pidió en
Is tercera proposicion, quo la Gran Bretalla prestàra Sn garantia,
pan quo Venezuela entrára en algiknas estipulaciones con el
gobierno do Espafia sobre comercio i correspondencia do auxi-
lbs entre los dos pueblos. Se ofreiieron en contestacion los
buonos oficios do la (Iran Bretaüa, ara conseguir un ajusta-
miento que asegurase It Is metrópoli 11 ayuda do Venezuela
durante Is lucha con la Francia, hajL las condiciones quo pare-
cieran justas ' equitalivas. En la ctarta y ültima proposicion,
C. 
pie el gobierno do Su Majestad Británica so sirvieso expedir
instrucciones It los jobs do las esnadras y colonias do las
Antillas, pan quo tvorecioran del modo posible los objetos
indicados, y muy ospecialmenle Las klaciones comerciales entre
aqueLlos habitantes y los sábditos do ISu Majestad Britinica, quo
serian tratados en Venezuela come Ila nation mas favorecida.
So contestb quo ya so habian dad9 las instruccionos quo e
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podia, en la p1mm confianza de quo Venezuela conthrnaria
manteniendo su fidelidad a Fernando VII, y cooperando con la
EspaM y con Su Majestad contra el enemigo comun.
Tambien se dió copia a los comisionados de Venezuela do la
circular quo el ministro do las colonists lord Liverpool habia
dirigido a losjefes ingloses de las Antillas. Be decia en ella, quo
la Gram Bretaffa no se consideraha Iigada9r ningun compro-
metimiento a sost.ener pals alguno do la MonarquIa espaftola
contra otto, por razon do las diferencias do opinion sobre el
modo con quo debiera arreglarse Sn sistenia de gobierno, con
tal quo convinieran en reconocer el mismo soberano legitimo,
y en oponerse a la usurpaction y tiranfa do Ia Francia; quo Su
Majestad Británica sentia mlicho el quo hiciera progresos el
espiritu do division entre Jasrovincias 6 colonias do Ia Espaia,
y que deseáha ansiosaniente hacer el papel do methador pan
conciliar las diferencias bajo principios do justicia y equidad;
que Su Majestad conocia muy bien pie no tenia derecho para
niezelarse on cualquiera det.erminvion quo ültimamente pu-
din labor tomailola provincia de Caracas il otra do la Moqr-
qufa espaftola, con tal quo se arreglãran a los principios esta-
blecidos ant.eSrmente. Asi que era un deber de los jefes do
las Antillas el manifestar las disposiciones mu amigables pan
con todas las provincias españoias, promover las relaciones
mercantiles con ellas, p reconocieran 6 no la autoridad del
Consejo do Regencia do Cáthz, y adoptar cuantas medidasjuzga-
sea necesarias pan sostener a dichos gobiernos, cualesquiera
quo fuesen, contra los ataques é intrigas del tirano de la Fran-
cia: en fin, qe S. M. consideraba, quo cada una do las proviri-
cias do Ia Monarquia espafiola tenia derecho Is la proteccion
britIsaica, bajo los dos grandes principios do a fidelidad I sit
legitimo soberano y resistencia a la usurpacion de la Francia.
Un resultado tan satisfactorio maniflesta claramente la opor-
tnnidad con quo la junta do CarIscas decretó la mision, los
talentos y buenas cualidades quo adornaban especiahnente I
uno do los negociadores, y quo las circunstancias lea flieron
muyfavorables en la luglaterra. Despues do esta época ningun
comisionado do las diferentes secciones do la America lutes os-
paUola pudo obtener tin éxito semejante, y :en lo general ni
una audiencia do los ministros do S. M. B.
El coronol Bolivar regresO a CarIscas S dat cuenta do su
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mision, y don Luis López Méndez pen4anecio en Lóndros, pan
cuidar do los intereses do La junta suprema do Venezuela, espe-
cialmente respecto do Los procedimiextos do la Begencia de
(Adiz.
flesde pie este gobierno recibió las primeras noticias do Ia
revolution do Caricas, y del desconocimiento do la autoridad
suprema quo reglft metrOpoli, so 4anitesvi altamonto ofen-
dido. Probablemente so aumentd su enojo, cuandollegAra a
sus manos el oficio pie It junta do Ca$cas dirigiOA lade Cidiz
en 27 do abril, y el pie directamene escribiera *1 ministro
marques do las Hormázas en 20 de mayo, pintando con mucha
energia y libertad las injusticias quo I los gobiernos do Espafla
habian conietido con los habitanks de Venezuela. Al principio
do nuostra revolucion, ni los iffb4gisirados ni los particulares
espafioles europeos eran capaces do sufrir, sin quo los causira
it mayor irritation, quo Los Americanps los habláran do las in-justicias y do La tirania quo La madre patria habia ojercido en
las Americas. Mucbo ménos podian soportar los comerciantes
d%Cádiz la idea do quo las colonias tyvieran facultad do trafi-
car libremente con las domas naciones, y quo so los escapáran
las inmensas ganancias que hacian pr metho do un comorcio
exoLusivo. A pesar do repetidas y solemnos doclaratorias do Los
gobiernos quo râpidamente so habianl sucodido .en Espafia, no
considerabau a las provincias uLtraxnarinas sino como colonias.
Aquellos negociantes componian la Junta do gobieno do Cádiz,
quo tenia inucho influjo sobre €1 Conejo do Regoncia: habian
hecho ademas empréstitos pñblicos I T particulares al mismo
Consejo, a sus miembros y a diferontes empleados do las ofici-
ins, do modo quo podia decirse, qu nSa so ejocutaba por el
gobierno de la Espafla sin su consntimionto y aprobacion.
Dichos comerciantes, sogon la opinidn mas goneralmento rod-
bida, obligaron al Consejo do Regencia a quo retractára la real
ôrden do 47 do mayo do este aflo, pdr La quo so concedia I las
Americas el comorcio libre, declarInhola apócrifa. Estos decla-
maron altamente contra La revolucidn do Caracas, sobre todo
cuando supieron quo alria sus pueros a las naciones amigas,
llamá.ndola infame rebelion, porque los quitaba un monopolio
Ian lucrativo publicaron tambien pdr Ia imprenta las mayores
injurias, y pintaron la revolution ccn los mas negros colores,
do modo quo en Cádiz se tuvo esta por un crimen horrendo 6
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Unperdonable. Asi, ci Consejo de Regencia, apoyado en la opt-
thou del pueblo quo lo dominaba, no pensó en oUt cost quo en
castigar a los autoros do la rebelion de Caracas.
En consecuencia expidiO en 31 de julio tma real drden fir-
inada pot el ministro Bardail, Is que en 4' do agosto so comu-
nicó al capitan general de Venezuela. En ella so declaraba a It
provincia do Caricas en estado de riguroso l#ueo, probibiendo
al mismo tiempo quo ningun buque nacional 4 extranjero pu-
then arribar a sus puertos, bajo la pent de confiscation : pro-
vino igualmente quo las provincias limitrofes oortIran 6 im-
pidieran toda especie do comercio y do comunicadones can los
habitantes do la de Caracas. Decia, quo estos babian cometido
el desacato de declararse independientes, sin toner medios part
sostener una idea tan desatinAa, que emanaba de it ambicion
desmesurada de algunos de sus habitantes, y do Ia ciega credu-
Jidad de los demas, quo so habian dejado armstrar do Jae ant-
tadas pasiones do sus compatriotas. AItadia, quo, pan cumplir
la providencia del bloqueo, enviaba Is Regencia los buques
necesarios, y quo a S. M. tenia tomadas sin medidas part
cortar de raft eatos males, castigando a sus autores con todo Ii
rigor S pie Ic autorizaba el derecho de su soberania, ii ántes
no so sometiesen do grado; en cuyo caso S. M. lea concedia un
indulto general. D-
La Regencia, part lievar a efecto sus amenazas y vengar la
soherania ultrajada, uombró at ministro togado del Consejo
Supremo do Espafla 6 Indias don Antonio Ignacio Cortabarria,
con el titulo do Comisionado regio, parala pacificacion de Is, pro-
vincia do Caricas y deinas quo hubieran seguido an pernicioso
ejemplo. Se Ia coucedió sin limitas it real autoridad, y so Jo
previno obrira en todo con plenitud do poder, como si la misma
real persona pasase S las ciudades y provincia do Venezuela. El
Consejo do Regencia esperaba Los mas felices resultados do oath.
comision.	 /
La órden do bloqueo expedida tan inconsideradamente por la
Regencia do CAdit kM el primer eslabon do la cadent do desa-
ciertos quo debia cometer el gobierno espanol en la gran cuostion
do Is Independencia de las Americas. Creyendo Is Begencia quo
solo so tratAba do un movimiento aislado de It provineia do
CarSeas, acordó Is guerra part eastigar I los rebeldes: nitty
poco daspues v16 empenados en Is mina c&ren los exteusos
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vireinatos do Buenos Aires y Santaféy La capitattia general do
Chile. Mas decretada una vez la guerpa, el gobierno de la me-
trópoli, dorninado per los codiciosos 1nonopolistas do Cádiz, no
tentô los medics pacificos, a. pesar do los buenos oficios do la
Gran Bretafia, quo ofrecia constanteinente su mediacion, quo
no fué adrnitida en mucho tiempo. j El gobiemo do la Espafia
quiso was bien zdai sus legiones 4 pie degolliran a sus her-
manos de Ultramar, y a. pie fueran victiinas do la guerra, do
las enfermedades y do mortiferos chinas, quo ceder algun tanto
do su amor propio y do su orgullo, ofendidos por las ideas do
independencia concebidas pot los Arnericanos. Despues do sa-
crificar inillares do hombres, despueg do cometer crueldades quo
' ban renovado é igualado acaso los horrores do la conquista,
despues do regar, en fin, el su&o árnericano con la sangre es-
paflola do ambos mundos, no ha cohseguido otra cosa quo ver
arrojados a. los Espaüoles do estos jiaises por el valor de sus
hijos, y do haber hecho a Los Amercanos execrable ci nombre
espafiol; a. lo ménos durante la contienda, on ci quo autos fin-
caban su orgullo.
'A Is, vez quo Is Regencia thô publicidad a las providoncias
quo habia tornado contra Ia pro'incia do Caracas, publicó
tambien la contestacion do lord Liverpool al gobernador do
Curazao, como pan manifestar qte ci gobierno británico se
oponth'ia a. todo linaje do procedimientos quo pudieran ser
causa de La menor separacion do Las provincias do America do
su metrépoli. Mas luego pie srió th respuesta dada per el go-
bierno do la Gnu Bretgfia a. los coinisionados Bolivar y Lopez
Méndez, debiO perder la esperanza; do quo Ia Gnu Bretafia le
prestára atuilios pan castigar a. los quo habian formado Ia
junta suprerna de Caracas. Parece kue autos do esta declara-
toria so lisoujeaba la Regencia do quo lo conseguiria, esperanzas
quo tambien alimentaban sus ageátes en Puerto-Rico, Mara-
thibo y Coro.
En tanto pie en la Europa so decidian puntes do tsmafa
' importancia relativos al nuevo gobierno do Venezuela, so ocu-
paba este, ya en asegurar su existelicia contra Las inaquinaeio-
nes del partido do Ia Regencia espàola, quo cada tha trabajaba
con was descaro y actividad , p n mejorar la snorts do las
provincias do su mando. Respect de lo prhnero expidid tin
decreto, quo so publicO per bando (Julio 6), imponiondo Ia pena
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do muerte a todos los individuos pie vertieran expresiones
confrarias al órdea establecido 6 sediciosas, y al qua fuera con-
vencido do cabalas é intrigas contra el sistema actual. prohibiô
tanthien toda expresion quo propendiera a sembnr Ia discordia
eutze individuos quo debian mirarse como herinanos, conmi-
nando con sevens penas a los contraventores. Tales disposicio-
nes manifiestan qua ya era necesario usae fuertes providen-
tias contra los ataques do los desafectos quo componian el
partido de Is Regencia.
En aquellos dias (julio 31) arribó de Espafia It Caracas don
Narciso Golly Prast, arzoNspo do aquella diOcesis. Este vir-
tuoso prelado jurO inmediatamente obediencia a la junta y turn-
p116 con exactitud sw promas, sosteniéndola con ci infiujo
do su sagrado minist.erio, tiM sus palabras, con sus escritos y
con sus ohms. El fué un auxilio poderoso contra los pie ataca-
ban at nuevo gobierno an aquellos dias. Su conducta solo so des-
mintió una vez an el curse posterior de la revolution, quo pudo
haber contrariado sobre manera; pero siempre so mostró digno
sucesor de los apdstoles, qua procuraba el bien y felicidad do los
pueblos quo so habian encomendado a Bus cuidados paterna%s.
Pocos dias despues (agosto 44) Is junta suprema dittO una
gran medida qua parecia opuesta a los intereses actuales do
Venezuela, pore qua Is reclamaban los futuros, asi como Is sa-
grada causa de la justicia y de Is humanidad. Tal fué Is pro-
hibition del comercio de esclavos do Africa, qua se hacia con
frecuencia, y pie so mandá cesar del lode, luego quo so turn-
plieran las expediciones qua so hubiesen emprendido con legi-
tune permise.
Otra do las providencias qua adopté la junta an el mismo
dia, It fin de promover eficazmente la prosperidad de los pue-
blos do su mando, fué el establecimiento de urn sociedad
patriOtica do agricultura y economia. Sus objetos principales
debian ser el adelantamiento do todos los ramos do industria
rural de pie as susceptible el clirna do Venezuela, y la investi-
.gacion de cuanto puthera ser ebjeto do un honrado , , zeloso y
Non entendido patriotismo. La sociedad patriOtica do Caracas,
bien léjos de ocuparse an los objetos de su primitiva institution,
so dedicé caM exelusivaniente It la politica, y an lo venidero
tuvo un infiujo muy poderoso an el nuevo gobierno y sobre la
suefle del pals,
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Con el objeto do promover 01 desariUo de las riquezas del
fêrtil stielo tie Venezuela, suprimid ia junta Los derechos do
exportacion quo so cobraban ft varios frutos y producciones do 1*
agricultura y ganaderia. Pot igual mdtivo liberté do los deN-
chos do importation I varios art! cubs do manufactura extra-
Jon, cuya abundancia era importante pan mejorar el beneficto
del azdcar, del cafft de otros frutos tenezolajios, removiendo
igualmonte algunas trabas quo encad4aban el tráfico interior,
y quo perjudicaban sobre manera al exterior, elevando el pro-
cio do varios productos agricolas.
En estos mismos dia el caballero Robertson, comisionado
inglés, vino ft CarAcas ft solicitar an favor del comercio britAnico
is rebaja do los derechos do iipporathon y ezportacion. La
junta, quo temia an aquellos di Is conducta ambigua do la
finn Bretafla, y quo so hallaba alarniada con las noticias quo
divulgaba el partido espahol, do quo vènian tropes  una escua-
dra pars castigar ft los insurgentes, no e pudo resistir. Con una
generosidad A Ia quo podia mas bien dare el nonibre do eonsu-
mada deôiiidad, rebajó an favor do loi sóbditos británicos (se-
lielnbre 3) Is cuarta pane de los deiechos pie so cobraban I
los extranjeros. La misina rebaja hio despues a favor do los
Venezolanos an todas sus negociacionés con Las nacionos ami-
gas 6 neutrales. 	 -
Apénas habia arreglado la junta estps pormenores, cuando so
recibió an CarAcas is iinportante noticia do la revolucion do
Santafé y do la deposicion del virey yJ dames autoridades espa-
fiolas. Este suceso Head do contento I todos los patriotas quo
sostenian al nuevo gobierno. Ya so veian apoyados per on vi-
reinato limitrofe y bastante poderoso J cuyos moradores häbian
proclainado el 20 do julio los mismoslprincipios quo abrazó Ca-
rácas el 19 de abril, priucipios qua debian conducir ft la mdc-
pendencia de ambos paises.
Then oportunamente ilegaron ft CarAcas colas noticias pan
fortalecer el ospiritu póhlico, pues Ilas qua recibia do otros
puntos no eran plausibles. Don Fernando MiyAres, gobernador
do Marathibo, habia sido nombrado I capitan general do Vene-
zuela per Is Regencia do Cftdiz, y era do osperarse qua multi-
plicaria sus esfuerzos pars introducirla discordia an Los pue-
blos y hacer Ia guerra at gobierno do la junta. SupMronio
W*ien 01 enojo quo baNs causado I ala misma ilegenda el
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desconocimiento de su autoridad en Venezuela, el bloqueo do-
cretado y las amenazas do severos castigos contra Los que so
habiaxi atrevido a poner los fundamentos de la Independencia,
do la libertad y prosperidad ftituras do su patria.
Luego pie so publicaron estas noticias, el partido espaflol,
quo estaba per la Regencia y pot el antigno órden do cosas,
levantb urns la cábeza, dedicándose a urdir evas tramas con-
tra el gobierno. Los dos hermanos don Francisco y don Manuel
GonzAlez do Lináres so pusieron al frente de mm conspiracion
pan destruir el órden actual de cosas. Diriglalos el doctor don
José Beniabé Din, y tenian pot c6mplices A varios oficiales eu-
ropeos, A algnnos eclesiAsticos y antiguos empleados. Era su
	
proyecto destruir la junta y esblecer on gobierno provisorlo,	 4
pan lo cual habian tornado tons las methdas. Mortunadamente
Los capitanes del regimiento de la Reina don José Ruiz y don
José Mires, quo conocian perfectamente todos los pormenores
de la trama, la denunciaron el 1° de octubre, y al dia siguiente
fueron aprehendidos todos los not. Siguidse Ia. causa con pron-
titud: los hermanos LinAres y don José Rubin fueron cond
nados A encierro perpétuo en las bóvedas de la GuAira y ãè
Piiertocabello. Condenése a los demas A destierro, y A todos en
la confiscacion do sus bienes. La junta no quiso en aquella oca-
thou manchar tan pronto so carrera con sangre. Este ejemplo do
lenidad, sin ganar A los conspiradores, animó A otros pan so-
guir el nñsrno camino (U.
Cuando los patriotas do CarAcas so hallaban exasperados por
esta tentativa de los enemigos del sistema actual, ' cuando con
mocha actividad so Los formaba el proceso, se recibieron en
CarAcas las noticias do los crueles asesinatos cometidos pot los
satélites do los Espafioles en Quito el 2 do agosto. La exagera-
don con quo al principio sepintaron aquellas escenasde saugre
y el estado do la opinion pdblica, produjeron ua conmocion
en Ia capital. Acaudillado el pueblo (octubre 2) pot don José
	
Felix Ribas y sus tres hermanos, pot el cirujano Gallégos y per
	
•
otros, pidiO tuinultuariamente A Ia junta que todos los Espa-
holes europeos y los CanArios fueran expelidos do Venezuela,
pan que los patriotas vivieran seguros do quo no so repetirian
con ellos los trAgicos asesinatos do Quito. Esta conmocion causó
(1) Véase la nota $7'.
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en CarIcas, en la Gukra y en otros nit grande alarma a
los Espafioles y Cankrios, que temian los excesos a quo pudien
entregarse el pueblo. Estuvo la junia may léjos do acceder I la
petition: ganó tiempo, y apacigua4 el tumulto, mandiS aries-
tar a los hermanos RIhas y a Gallégos,los qne sin forma alguna
de juicio fueron expelidos del pals y condenados It no regresar
sin previo conse'4j'iento del gobièrno. La junta publicó en
seguida el 27 do octubre una proclahia, exhortando al pueblo 
la tranquilidad, y aconsejándole qáe no so dejira arrastrar do
las pasiones exaltadas y do los pérfidos consejos de algunos. Este
acontecimiento dió motivo It várias I representaciones, especial-
menlo do los naturales do GanIrias, establecidos en Venezuela,
protestando su fidelidad y adhesibu al nuevo gobierno. La
junta mandd tambien celebrar halmagnificencia las exequias
de las vIctimas sacrificadas en Quito por las tropas y autoridades
espaftolas, queriendo do esta maneb guardar an justo medio
entre los dos partidos que se chocaban.
La opinion $blica de pan ntnèro do los habitantes do Ve-
nezuela habia sufrido ya en ci mes de octubre una fuerte reac-
don. Machos Espaüoles enropeos, quo al principio sobre todo
patrocinaron con su influjo la revolution, viendo el curso quo
iba tomando, canibiaron de conducta y se opusieron a ella.
Entre estos fué uno don Jose Llkrnósas, el alcalde primero,
quien como tat presidiera algun tihmpo la junta suprema, do
la quo salió disgustado. Don Mar!tin Tobar Ponte Ia presidiO
ent5nces, y don Isidoro López Méidcz fat el vicepresidente.
El arrtho It Puerto-Rico del comisionado regia Cortaharria
(octubre U) encenthó mu y mas Ia1 division entre los hahitantes
de las provincias do Venezuela quo hahian imitado a Caracas.
Desde aquella isla dirigiô Cortabrrfa, ya intimaciones, ya
amenazas, y ya papeles seductores pan conseguir el objeto do
an comision, quo era trastornar ell nuevo 4rden de cosas y its-
tablecer el antigno; pero las juntas se mantuvieron firmes, y la
de Caracas, pie se habia puesto S la cabeza do la revolucion,
contestó vigorosamente al comisiohado regio, exponioudo en sit
Gaceta los fundamentos en que so poyába; atàcole tambien por
las armas del ridiculo, IlamIndole rey en comision: edo aludia
a la plenitud de facultades quo le habia concedido la Regencia
pan hazer Ia gueüa I los rebeldes, castigar severameute It los
promovedores do la revolution, prdonar It otros y prez$ar I
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los vasailos leales de S. M. La junta ridiculizaba igualmente a.
Miyáres, a quien Ilamaba capitan general de la Laguna.
Los documentos pdblicos del comisionado regio y las instruc-
ciones secretas quo dirigia a. sus agentes en Ia Costa-Firme, fue-
ron un poderoso estiniulo pars, quo ci partido do los Espafioles
europeos y do los admiraclores del antigno sistema urdieran
nuevas tramas y fragukran diversas consr ciones , especial-
mente en la provincia do Caracas. Sierra, Elizalde, Valdes y
otros Europeos y Americanos tramaron una en los valles de
Aragna a favor do la Regencia: descubrióse otra en Cathcas,
por Is quo fueron pasados por las armas Juan Diaz Flórez y el
negro Simon: finalmente, en otros puntos bubo conatos de re-
volucion; pero todas estas conspiraciones so descubrieron por
el celo vigilante do los patriot4, quo tenian en aquella época
ii na decidida superioridad sobre los partidarios del gobierno
espaftol.
Corn yMaracáibo cnn nit segundo foco do tramas, do secretas
inteligencias y do calumnias contra ci gobierno do Venezuela;
este resolviO, pues, activar las operaciones de Is guerri quo so
vela precisado k hater contra Coro. En consecuencia, thspu%
algun tiempo fintes que marcháran tropas hácia el occidente do
la provincia de Carécas. Dió ci mando de ellas al marques del
Toro, aseendido a general, de cor.onel do milicias quo era. Una
do In órdenes quo recibió, me la do que auxilifrra at distrito
capitular do Mérida, liamado ántes do Maracáibo, y quo ahora
so titulaba do Venezuela, cuyo cabildo so habia pronunciado en
(Ode setiembre tiltimo por el sistema do Caracas, y habia erigido
una junta provincial. A fin de sostenorse contra las hostilidades
que esperaha de Miyáres, su gobernador, pidid auxilios a lajunta
do Barinas y muy particularmente a. la de Caracas. Esta ordenó
al general Torn que so los then del ejército quo se estaba for-
mando al ocoidente.
Raflibase el cuartel general en Carom, y para marchar las
tropas de Carécas hácia Mérida, debian pasar pm' Ia ciudad y •
distrito capitular do Trujillo. Provaliéndose algunos de sus ha-
bitantes do esta circunstancia favorable, concedieron el paso a.
los auxilios quo ci marques del Toro enviaba a. Mérida, y a su
sombra establecieron en los primeros dias do octubre una junta
provincial, adhiriéndose a. los principios quo hahia proclainado
Caracas el 49 do abril.
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Miéntras tan bella causa prosperaha al occidente y al sur de
Venezuela, tuvo otto apoyo 4 oriente. El pueblo do Barcelona,
quo, Lonservando su junta, habia rconocido a la Regencia de
Cádiz y puéstose en actitud hostil contra los nuevos gobiernos
do Cumani y Caracas, reconociO sul error el 42 do octubre, ca-
pitaneado pot varios oficiales militates. Celebré, pues, un acta
desconociendo cot* ilegitimo al Cothejo de Regencia, y recono-
ciendo a Is suprema junta do Carabas como depositaria do la
soberania. E)eterminó al inismo tièmpo dat el mando de la
provincia, con el titulo de capitan 94neral, al jefe do las militias
blancas don José Antonio Fréiles y Guevara, concediéndole asi
facultades necesarias pan gobemarpor Si solo, pues Ia junta
' quedô disuelta. A fin do precavçrse . de una reaccion del partido
do Ia metrópoli, acordó finalniege ?jue so desarmára a todos los
Espaftoles europeos.
Durante estos sucesos, el cuartel general del marques del
Toro permanecia en Carora. llabiódo elevado el nüinero do
sus tropas a cerca do dos mil y quihientos hombres, Is junta le
previno quo so apoderase de Core, donde, segun Is voz comun,
Io habia una coda guaruicion niAndada pot el coronel don
José Cebállos.
El general Toro emprendiO su martha desde Carora, y Uegó
a Siquisique el 1 0 do noviembre.I Lievaba el ejérthto cuatro
piezas do artilleria do campafla y pesazios bagajes, do modo qua
tenia may poca movilidad. Aquel6 tropas se habian querido
organizar a la usanza europea ycon bastantelujo, de modo que
comparativamente costO su equip) grandes sumas a la junta.
Era 'el marques del Toro uuo1 do los antiguos nobles do Caracas,
rico propietario y acostumbratlo a irna vida delicada; jamas
habia hecho xii visto Is guerra.
Despues do largas martha per ls desiertos espinosos y an-
dos do Core, proyectó el general tonar en an mismo dia los
puestos fortificados dp San Luis y del Pednegal. La primera di-
vision, a las órdenes do don MiguM UsLh.rtz, debia ocupar a
San Luis, y la segunda y tercera al Pedregal, mandadas per el
segundo jefe coronel Santineli. Este l sostuvo algunos lijenos corn-
bates, en quo Be deiTamára Is primera sangre venezolana quo
debia correr tan abundantemente en Ia terrible lucha per Ia
Independencth, y consiguió el objeo do sus operaciones. Los
enernigos, en námero . de setecientos hombres do infanteria y
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caballerla, mandados por el olicial espaol Mirélies, abazido-
naron el Pedregal y so retiraron hácia Core. UstAriz no pudo
ocupar It San Luis, porque algunos do sus defensores, unidos a
los do Pecaya, punto igualmente fortifleado, than a atacarle por
la espalda; temiendo oslo, retrocedió con on columna, ye! ge-
neral la mandá rswñr at cuerpo do ejército que segula al cuar-
tel general, situado el 45 do noviembre evjarureche.
Santinoli persegnia las fuerzas do Mirá es; y habléndolas al-
oanzado en el paso del Puerto, a dos leguas de TJrumaco, hue
un lijero coinibate on quo so dijo babian muerto veinte y dos
Corianos, y so les tomaron algunos pertrechos. Los patriotas so
apoderaron en seguida do los pueblos de Urumaco y Mitare, quo
liallaron desiertos: esto mismo los habit sucedido en las deinas
poblaciones. Al acercarse laslopas deCarAcas, las abandonaban
sus moradores, quo tenian órdenes do retirarse Is Is capital. En
el Pedregal supo el general Toro que los enemigos habian en-
viado las mujereè y demas gente inütil htcia la Sierra del Este,
y que fortificaban la ciudad defendida pot inilicias quo so deS
ser numerosas. Trat.ô, pues, do concentrar todas Bus fuerzas, a
cuyo efecto llamO las pie habia destinado on auxilio de Tmi-
jillo, amenazado por el gobernador do Maracáibo: esperô tam.
bion quo Ilegase Ia artillerla conducida A hombros de peones,
lenta y dificilineut2 por to intransitable y peligroso de los ca-
'muGs.
Al fin pudo el general reunir Sn oJ ército, yse presentO delante
do Coro el 28 do novieznbre, sin saber ]as fuerzas quo It defen-
than, iii los demas obstIsculos pie habria pan tomarla. Cuando
ménos lo esperaban los patriotas, los Corianos rompieron
sobre ellos un fusgo do artilleria con tres caflones de batalla
del calibre de a cuatro y uno do a dote. Este fuego causO una
gnu sorpresaIs Tore y Is algunos de sus oficiales, Is quienes so
atribuyeron expresiones vertidas en aquel ado, quo manifesta-
ban la mas cIsndida impericia. Sin embargo, pan rechazar un
acometimiejito tan imprevio, so forinO inmodiatainente una
bateria, situada Is lire de metralla, Ia quo hizo retirar Is los one-
migos, quo colocaron sus piezas en arias zanjas cubiertas do
maleza. Despues de un fuego do dos horas, so los obligó Is silen-
ciar el quo Isntes hacian. Entze tanto La caballerla 6 infanterla
de Core, pie ascendian Is poco mas de mil bombres, atacaban
por el fronte y costados; pore dirigiéndose contra dichas tropas
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Los tiros do Is bateria do los patriot.as, se Los contuvo dentro do
sus fortificaciones do canipaña. Pot la bide escasearen Las ba-
las, y p no so podia corresponder al fuego do Ia artilleria do
Corn Mao con inetralla (novienibre 28). La guarnicion era tin-
merosa; y aunque compuesta en su mayor pane do los habi-
bates inexpertos do Ia provincia, qué so habian retirado a la
capital al ace s patriotas, se ikailaba entusiasmada por
sits jefes para comM r o en defensa 4e los derechos do an roy
y seflor natural y do su religion contra los rebeldes e impios
do Caracas. ii Tales eran Los epitetos quo los prodigaban los par-
tidarios do la Regencja, y los Coriands los crelan ciegamente:
persuadidos de que peleaban en favorl de la causa de Dios, Lie-
vaban en medio tie sus fibs ima imágèn do Jesus Nazareno, por
't la quo tenian grandoveneracion.4
En tales circunstancias, el general Tore creyó pie serfa muy
peligroso un combate dentro do la ciudad. Supo tambien quo le
venian a atacar por La espaida tropa do Maracáibo y Casigua,
mandadas per Mirálles. Se persuadi6l en consecuancia quo no
podia tomaráCoro, sin sacrificar su pequeflO ejército. ResoLviO,
pt&s, tucar a retirada, y a las siete de l,la noche La emprendió,
haciéndola con Orden y regularidad. Tales fue  los términos
en quo Tore refiriO sit campaña contra Corn, y Los motivos quo
diera pan retirarse. Otros dicen haM sido una verdadera der-
rota, hija do La inipericia del general y do la mayor pane do
sits oficiales, quo jamas habian hecho1 Is gtierra. Aunque opina-
mos haber sido vergonzoso el rechaz y quo los patriotas sufrie-
ron aigmia pérdida en ci ataque do la ciudad, no creemos quo
fuera una derrota. Los Corianos atribuyeron tan feliz éxito a
un milagro del Cielo en so favor.
Al tercer dia de marcita so encontaron los patriotas con el
cuerpo do Mirálles, situado on la Sabaneta, en una posicion ad-
mirable, guarnecida por 600 homb43 do infanterl a y 200 do
caballerIa con un cation y 4 pedreros. Despues de una hors, do
combate los realistas fueron desalojados tomándoseles el cation.
' La retirada so continuó hasta Carord, perseguidos siempre los
patriotas por las milicias do Coro y or la poblacion armada,
quo los hostilizaba sin mar en is bosques y quebradas pot
cuantos medios los eran posibbes, ha 1ta envenenando las aguas.
Sin embargo, La pérdida do las tropas de la junta fué conside-
rable segun los panes oficiales. El qjercito ocupo do nuevo la
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Ilnea divisoria de Caracas y Coro, acantonándose en Siquisique,
Carora y Barquisimeto.
Este tIM ci resultado adverso do la primera expedielon miii-
tar emprendida por la junta de Caracas. La inexperiencia del
jofe y do la oficialidad, la lentitud do las marchas y Is natura-
ten del terreno desierto de la provinciak Coro, que por
aquolla parte solo produce matas impenetmies do espinos y
abrojos, con algun maiz y cabras, y quo en to general carece
do agna, contribuyeron eflcazmente al éxito desgraciado do la
campatla. En esta debieron triunfar las tropas mejor disciplinadas
do Caracas, peleando contra las militias do an distrito capitular
tan pointy escaso do poblacion como el de Coro. Despues no em-
prendiO la junta otra oxpediciw pan sujetarlo, y tal inaction
do las fuerzas del nuevo gobierno causó en lo venidero males
muy graves a Venezuela. Era ventajosa la situation do Coro
pan hater Is I las provincias quo habian abrazado la
noble causa do la libertad 4 independencia.
Entre tanto so habian hecho en todas estas las primeras dcc-
clones do dipatados para formar el cuerpo conservador de Is
dereclios de Fernando VII, segun so le Uamaba entónces. En
Caracas fué may solemne Is eleccion: doscientos treinta electo-
res escogidos pot todos los hombres libres del distrith capitu-
lar, so reunieron el 2 do noviembre en el cbnvento de San
Francisco, y oligieron pot escrutinio seis diputados. Este acto,
acaso el prisnero en su especie que se celebrára en la America
del Sur, so hizo en Caricas y en las demas provincias do Vene-
zuela con el mayor Orden y Iranquilidad : 41 maniifestó clara-
menlo quo nierecian set libres los pueblos quo pot la primera
vez ejercian con t.anta dignidad el derecho precioso do sufragio.
Como en la junta suprema do Caracas so habian concentrado
la mayor parte do las laces do Venezuela, y como tenia on su
seno diputados de las otras, de ella emanaban tambien las pro-
videncias mas notables. Las juntas subalternas mantenian la
	
tranquilidad yel órden en los pueblos do sus respectivos distri- 	 '
los. Antique Is do Carloas tenia el catheter do suprema, no
ejercia en todos los ramos Ia autoridad quo correspondia a este
titulo, pues las provinciales obrában con independencia en
cuanto era relativo a Ba athninistracion interior. Desde entbnces
ya so apellidaba Confederation de Venezuela, idea quo par des-
gracia del pals halt difundido la misma junta suprema per
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medlo do sus emisarios, y quo lasprovincias adopiaron eon
entusiasmo. El Sterna federativo lisonjeaba soiwe monera la
ambicion do muchos, y alucinaba a Otros con ci ejemplo do los
Estados Unidos del Norte-Ainérica. Oor hna Thialidad lamenta-
ble, los hombres pensadores de las colonias espanolas pie ha-
Man erigido juntas, crelan, como un articulo de fe, quo adop-
tando ci gobierflfederativo 1legatan bien pronto nuestros
pueblos al pináculo do la feicidad. Ni sun sospeclthhamos en-
tbnces que estuviéramos tan thstanteh de la posicion social do
los Ainericanos del Norte. Do aqul piovino nuestra malhadada
decision por el sistema do gobiornq federativo, quo por todas
partes DOS condujo a la anarquia, a la guerra civil y a todos los
males quo so agolpan en pos deostoA crueles azotes do la hu-
manidad.
En los primeros dias do diciembre liegaron It Cai'ácas dos
graudes apoyas del nuevo sistenka.1 El primero me ci coronel
don Simon Bolivar, quo regresaba do su wisioná Lóndres, quo
desempefiára tan bien, y cuyo exit6 habia sido muy favorable
ila transformaciou poitica do su 1patria. Era el segundo ci
general Miranda, el veterano do Los patriotas do la America del
Sur, quo habia trabajado tanto tiemo en dar independencia y
libertad It Venezuela: la junta habia dirigido instrucciones It
sus diputados en Léndres pan disuadirle del proyecto do venir
A CarItcas It ofrecer sus servicios 5. su patria, como habia escrito
que lo ejecutaria. Mas creyendo Is junta que las ideas exalta-
das do Miranda contradecian la móderacion quo el nuevo go-
bierno so habia propuesto observai respecto de La inetrópoli,
circuló órdenes a los puertos para pie no le permitieran desem-
barcar, y ann to conlfriö un destind dipiomIttico. Sin embargo
de esto, Bolivar contribuyó It quo Iresolviera su vi4e, creyén-
dole hombre muy importante paral sostener y Ilevar adelante
la revolucion de Venezuela: él mismo Ic alojé en su can, y le
trató con muchas consideraciones. A pesar do tales providen-
cias, Miranda. me recihido per sus cowpatStas do CarItoas con
extraordinaS entusiasmo : elba so proxuetian los mu lobes
rosultazios de sus luces, de su eiperiencia y do sus oonoci-
mientos militares on Is guerra pie la Regencia do Espafta baNa
deçlarado al nueyo gobierno. Miraida rayaba It los iesenta ahos
do edad, era grave ymesurado su poi'to, hablaba bien, y aim
tenia uiska y morairnente ci vigor de la edad media.
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 ate mismo tiempo, deseosa la junta suprema do estre-
char Bus relationes con la del vireinato do Is Nueva Granada,
detenniuñ enviar twa mision thplomática i Santafé. Tenia pot
objeto felicitar a la junta establecida an esta capital per ci buen
éxito do la revolucion, y estrechar los vinculos de fraternidad y
union entre los pueblos do Venezuela y do la Nueva Granada,
proponiendo al efecto qua so unieran pot #dio do twa conIc-
deracion: excelente pensamiento si entónces hubiera sido posi-
Me realizarlo. Esta comision fué dada al canónigo doctor don
José Cortks Madariaga, do cuja ezaltacion de principios pareco
quo pretendia deshacorse la junta. El hizo su viaje pot 10 inte-
rior do Venezuela, y entusiastg athuirador do Miranda, procuró
quo le dirigieran los cabildos folicitaciones pot el arribo a sit
patria. Tambion excitñ el uSmo comisionado a los ayunta-
miontes do Valencia y San Canes, 5. quo buscáran an sus arcbi-
vos todos los documentos creados pot el gobierno espaftol an
1806 contra el bueu nombre del general Miranda, a conse-
cuaicia do su invasion a la Costa-Firme, y pie so arrancansen 6
borniran para quo no so pudieran leer. La inisma solicitud hjo
el sIndico procurador general ante el tribunal do policia to
Caracas, quo la elevó Ala junta suprema. Esta, an consecuen-
cia, dirigió una circular an 48 do enero a todas las autoridades
civiles, militates y eclesiásticas do las provincias libres, pan quo
recogieran do los archives todos los documentos creados an
tiempo del gohierno espaflol contra el honor y la reputacion de
Miranda, y quo los reixiitieran a la misma junta para destruir
unos y borrar los quo no pudieran separarse, lo quo so venificó.
Ignoramos do qué naturaleza eran estos documentos, con cuya
destruccion so mostrára muy complacido y bonrado Miranda.
Mas probaudo ellos sus antiguós y constantes csfuerzos por U-
bertar 5. su patnia, an vez do deshonor, parece quo su existen-
cia era una prueba del despotismo an quo esta habia gemido, y
un recuerdo quo pasaria a la posteridad del patriotisnio de Mi-
randa y do sus compañeros do armas. Fuera do este obsequio •
qua tribuiSra la junta 4 veterano do la libentad, Jo condecorö
haciéndole teniente general, distincion mas positiva quo man-
dar destruir los papeles ya mencionados. Crelase, con razon,
quo la experiencia militar y los talentos do Miranda serian
necesaños de*tro do poco tiempo pan la defeasa del nuevo
gobierno.
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Al terminar el aflo Than tonnndo un caSter was soS las
hostilidades decretadas por la Rejncia contra lasprovincias
libres do la Costa-Firme. El comisionado regio situado en
Puerto-Rico expedia patentes do c4rso, yhostilizaba yaelco-
niercio do Venezuela por medio dl corsario Gavazo, quo tan
célebre so biciera despues: afladia tambien amenazas do mayores
hostilidades. Miy, el capilan getera1 de la Laguna, so odor-
mba pan teunir tropas y auxiliosde Méjico, Cuba y Puerto-
Rico, a fin do recuperar ci territorio perdido do an mando. Los
Corianos, orgulloêos con ci rechazo y retirada del ejército del
general Torn, quo dos habian pintado como una gnu derrota,
so confirmaban diariamente en su odio y oposicion al Sterna
do Caracas. No tenian fuenas pan invadir; pero causaban
muchos gastos al gobierno do la )thta, molestaban la fronlera,
y on territorlo podia oar una base de operaciones contra el oc-
cidenta de Venezuela. La provincia de Guayana, aunque situada
a larga distancia sobre el OrinoeM, obedecia a la Regencia,
tenia dentro do of un partido espaftol enemigo do las junta as-
tlecidas, y ainenazaba taxnbien i I Is vecina provinzia do Cu-
math., 5. Barcelona, Caricas yBarfnas.
El capitan general de Puerto-Rio, don Salvador Meléndez
Bruna, era uno de losjefes espaftoles quo was decididanienta
hostilizaban a la junta supreina jor cuantos medios Ic eran
posibles. Do la prensa do Puerto-Rico salian de continuo escri-
los los was fuertes y calumniosos dontra los procedimientos do
Caracas, dirigidos 5. desacrethtar ci nuevo Sterna- Meléndes
hacia tambien detener las naves pLo salian do la Guáira, como
sucedió en el mes de junlo con Is fragata Fernando VII, pie
conducia den roil pesos do los fonflos p4blicos pan satisfacer
en Inglaterra una contnt.a de annas y vestuarios. Rabiendo
arribado 5. uno do los puertos do laisla, Meléndez dió per turn-
plido el viaje del buque, y so apoderó do los caudales cuando
ann no so habia decretado el bloqueb do las costa do Venezuela.
En Puerto-Rico se armaban igualrnnte corsarios quo hostiliza-
ban Is Costa-Firme; conducta qu imitaron los gobernadores
do Santo Domingo espa1ol y do ?laracaibo, apoyados en ci
bloqueo autorizado por la Regencia.
En tales circunstancias, so recilierou en Venezuela noticias
de la instalacion do las Córtes geierales y extraordinarias do
Espah en la isla do Leon, ci 24 dosetienthre do este año, 7 del
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decroto quo expidieran on 45 do octubre, pot el cual confir- -
mando los do la Junta Central y do la Regencia, doclararon:
- u quo los dominios espafioles en anibos bemisferios forma-
ban twa sola y misma Monarquia, una misma y sob nacion, y
una sob fmi}ia; quo pot tanto, los naturales do dichos domi-
abs europeos 6 ultraniarinos emit iguales en derechos I los do
la Peninsula, quedando a cargo do las C6M tratar con opor-
tunidad y con un particular interes de todo cuanto pud.iera
contribuir I la felicidad do Ultramar; como tanibien sobre el
nümero y fornia quo debiera toner pan lo sucesivo la repro-
sentacion national do ambos mundos. o Al misino tiempo so
disponia pot una sogunda paflo del mencionado decreto, quo
desde el momento en que los wises do Ultramar, donde so hu-
bieran manifestado conmocidlies, reconocieran la autoridad
legitima establecida en la madre patria, so los concediese an
general olvido do cuante indebidainonto hubiera ocorrido en
ellos; dejando, An embargo, I salvo el derecho do torcero.
El comisionado rogio envió este decreto, el do la instalacion
do las Córtes generales y extraordinarias y otros varios I lp
juntas do CarIcas, Barcelona, CumanI, Margarita. y Barinal:
tanibien escribid I los ayuntamientos do las ciudades capitales
do dichas provindas y detnas partidos capitularos. Condujo los
pliegos I la Gulira y I otros puntos do la Costa-Firme el teniente
de fragata do la marina espaola don Martin Espino, coman-
dante do la goleta El Cometa, y comisionado especial cotta del
presidente do la junta do CarIcas. CortábarrIa, dospues do in-
seflar la cédula del Consejo do Regencia en quo constaba la pie-
nitud do facuitados quo so le habian conferido para la pacifica-
tion do Venezuela, conclula exigiendo : 4° quo so publicéran
debidamente y quo so hicieran saber I los pueblos los reaMs
decretos y demas documentos quo acompanaba; 20 quo mine-
diatamente so procediera al reconocimiento y juramento do
obedioncia I las Córtes generalos y extraordinarias do la nation,
en la forma prevenida pot las mismas Cértes; 3° quo so lo re-
mitioran comprobantes do haberse verificado ostos actos, para
declarar el olvido general do todo lo pasado; 40 quo cesIra toda
hostilidad contra las provincias quo habian permanecido fieles,
y quo so licenciáran los cuerpos do tropas quo so hubieran le-
vantado dosde el 49 do abril; 50 en fin, quo so reconociera al
nijevo capitan general MiyIres y I la real anthencia, y quo so
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enviáran comisionados a Puerto-Rico jara tratar con ellos sobre
las donuts providenciss pie fueran ntesanas.
Manifestaba ignalmente el comisionado regio, quo habia man-
dade poner en libertad a los omisario de la junta, Tejera, Jugo
' Moreno, luego pie lo solicitó el altirante británico sir Ale-
jandro Cochrnne, uien generosamente eqvio in buque do guena
ii pedirios,y qua conductode estehabiaprocurado entahiar
twa correspondencia con ci nuevo gobierno, pan obtener expli-
caciones francas y capaces de restableer prontameute el órden.
La junta suprema do Venezuela did en 25 do diciembre ima
larga contestathon a Corlabarria, d4egandoso a reconocer su
' comision, qua emanaba do la Regencia do Cádiz, autoridad pie
el nuevo gobierno tenia come ilegitima. q &Quién, decia, ha
dado a los regèntes facultad de lmrafr cédulas y drdenes, pan
tratarnos en eilas como Si nosotros fuéramos SUB esciavos y va-
sallos? AN0 es una insolencia ci ordetar y mandar con clâusulas
conminatorias a unos hombres libres igua1es a ellos en todos los
derechosj prerogativas nacionales? i4 somos descendientes do
up misma madre patria, si somos hpmanos y.mayores en ad-
mere, y si no hemos depositado en sus manos nuestra respec-
tiva soberania, L con qué titulo so árrogan superioridad sobre
nosotros, y aspiian a exigir por furza et respeto y sumision
pie solo debemos a la real persona I do Fernando VII'.....
cuãles son los argumentos con que ltt Regencia hace valer su
autoridad y responde a los innumetabies con que a lafaz del
universo hemos manifestado la nulidad do su estaNecimiento
y los vicios do su conducts, pars, con la America? El indigno
tratainiento do insurgentes 6 rebeldes, Is fuerza, las amenazas
y el decreto de bloqueo, esta fué la contestacion que did a los
partes oficiales quo le dirigimos sobip las ocurrencias del 19 do
abril y otras posteriores; asI corresp?ndio a los nuevos rasgos
de ildeidad quo practice en aquel tha el pueblo de Caracas, rei-
terando el juramento de obediencia quo Antes qua ningun otro
de los de America habia otorgado eb obsequio de su ray Fer-
nando.....
n La Regencia, estiinuiada con los sucesos de Venezuela,
forma Córtes extraordinarias en Is isla do Leon, semejantes a
las do Bayona, nonibra thputados a su arbitrie, escoge dos su-
plentes por estas provincias, cuando ya tenia declarados a sus
puertos en estado de bloqueo, y sin mas podores 6 instruccie-
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nes quo la voluntad del mayor enemigo do Caracas, procura
atarnos al euro do so tirania.n
Estos son los rasgos principales do la contestacion quo dIó Ia
junta do Caracas al comisionado Cortabarria, y los fundamentos
par los cuales so denegó a reconocer la Regencia ylas Córtes do
Espafla; fuera do otros motivos qua alegaba pan justificar su
procedimiento. Conclula dando las gracias comisionado per
la humana conducta quo hábia observado con SUB emisaths
Tejera, .Jugo y Moreno, sacándoios do his mazmorras do Puerto-
Rico, donde los habia sepultado el capitan general Meléndez, y
restitnyéndolos fl us hogares. La junta, exasperada ya contra
la Espafta par los actos de injusticia y de rigor quo habia dic-
tado la Regencia, so dejO arrastrar indebidamente per su.enojo,
a lo quo debe atribuirsc la ex*tacion quo so nota an vaiios pa-
sajes do dicha contestacion.
Miéntras so contestaban los oficios do C.ertabarrLa, el coman-
dante Espino so mantuvo an su buque dando bordadas a aiguna
thstancia de la Guáira. Llegó entónces Is goleta espahola Flora
con nit pliego pan ci capitan Espino. Introducida an el puerto,
fué detenida y declarada buena presà por la junta, coma rej#e-
salia por el apreasamiento quo so habia hecho an Puerto-Rico do
la fragata Fernando VII, y por otras hostilidades cometidas an
las costas de Venezuela per el eapitan general Meléndez Bruna
y per el comisionado Cortabarrfa, segun so dijo an la sentencia.
La junta do Caracas, per auto de 16 do enero prôximo, condomS
a Meléndez y al comisionado regio an los daAos yperjuicios qua
so itaLian seguido al propiet.ario quo fletàra Ia goleta Flora. El
comisionado Cortabarria so quojO an uno do sus manifiestos do
esta resolucion, quo sintiO come un grave innito quo so habia
hecho t su persona y catheter, asegurando quo hasta entOnees
habia éì procedido eon la mayor moderacion.
A pesar do los poderosos fundamentos alegades per la junta
pan 'vindicax SUB procederes y el desconocimiento do la Regen-
cia, la instalation do las Córtes extnorthnarias do Espafia, sus
decretos y los principios liberales quo adoptáran, hicieron una
fuerte impresion an muohos habitantes do Venezuela: elks
crelan, lo misnio quo otros varies moradores do la America es-
paflola, quo deLia w reconocida la soberani a national do las
Cértes, y todos Los attos quo emanAran do tan augusta corpota-
don. El partido espaDol .adquirió, pues, mayor fuerza on lag
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provincias libres, y so apoyaba contra las juntas an Los mimos
principios liberales pie estas habian proclamado. En conse-
cuencia, La instalacion de In C6rte6y sus decretos sobro las
Americas produjeron wit crisis peligrosa part los nuevos go-
biernos. El do Venezuela procure ihistrar Ia opinion pdblica
sobre los fundamentos pie tenia pan el desconociniiento do
In Córtes espaüoly part conünuarIa canon de libertad quo
tan gloriosamente habia emprendido el 49 de abril.
Con tal objeto aparecieron an la G4ta de Cardcat, y tambien
escritos eLirlandes Guillermo
Burke, titulados: Dereciws de la Am4rica del Stir y de Mifjico.
En ellos manifestaba el autor, quo raitha an Caracas, los per-
juicios inmensos quo habian causado I hasta entónces S La Âme-
'¼ rica espaola el monopoho y eaistema colonial do Is metro-
poll; comparabaSaquella con los Estdos Unidos del Norte, pie
habian crecido y prosperado tan rip4damente, é inferia quo lo
mismo debia suceder S Is America del Stir y S Méjico, decla-
rando sit independencia y adoptando 31 sistemafederativo. Estas
y otras producciones que so publicaron an squalls época, asi
cio las. opiniones 4 influjo de mucbos iniembros do los nuevos
gobiernos, sirvieron para neutralizar Is peligrosa impresion quo
podian hacer an los pueblos Is instalacion de las Côrtes españo-
las, sus decretos y Los principios libea1es quo desdo la tribuna
proclamaron sus miembros con tanta elocuencia.
Otro escritor cétebre an aquel tiempo, don José Maria Blanco
White, Espthol emigrado an Undreg poralgunos disgustos quo
tuvo con el gobierno do Is Junta Central, y quo publicaba el
periOdico titulado El Espanol, daba J lugar an cada uno de sus
nümeros S los sucesos do America. Blanco habit defeiidido vi-
gorosamente La justicia de La revoiu4on do Venezuela y do los
demas paises do Is America espatola quo siguieron el mismo
sistema; éì habit pintado con los mis vivos colorea las injusti-
cbs do los diferentes gobiernos de La Peninsula respecto do sus
hermanos del Nuevo Mundo, S qtheies habian concedido igual-
' dad do derechos, pero qua pretendin reducir esta igualdad S
quo solo oxistiera sobre el papal. Mat, entusiasta Blanco do la
integridad do lahermosay vastaModarquia espaola, sosteniala
siempre on sus escritos, y do conthio exhortaba S Los Ameri-
canos S quo no La rompieran. Con lal instalacion do las Córtes
generales redoblO Bus esfuerzos, 14 de quo estas fueran reco-
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nothdas, puss se lisonjeaha do quo harlan justicia a. thdas las
reclamathones do las prothcias ultramarinas, dindoles igual-4
dad do representacion, conseguida Is cual esperaba quo sus
diputados perfeccionarian Is obra. Al exhortaba tainbien a. las
Córtes, a. quo mandáran cesar inmediatamente Is guerra civil,
come el poor do los males quo podian cast sobre la desgraciada
España, pues el territorie quo estaba ya etvoiueion era in-
menso, y no podia set reducido pot las armas. a Lo mu quo
podria lograrse, decia Blanco, pot los Espaltoles emtpeos, seyia
ci horrible plater do vengar an orgullo en una parts 6 en otra;
triunfar a su misma costa en algimas ciudades y degollarse per
Bus manes. Is mu quo pudieran esperar do una guerra como
esta, seria una superioridad ue solamente Is desunion do los
Americanos pudiera darles. Toro Lalbergarán las COnes tan
horribles esperanzas en su pecho? IAjos de ml esta horrible
idea. Ann per su propia existencia deben empefiarso en apagar
el fuego quo so ha encendido en los paises de cuya felicidad
dependen. El primero, el ilnico,el indispensable paso pie dehen
dat las COrtes, es ci atajar it guerra civil, cup resultado, sea
cual fuere, seth contra Espafia. Lo mu probable es, quo ?os
Americanos sean superiores a. las fuerzas europeu; y quo des-
pues do dorramar mucha sangre, el nombre espaflol sea, pan
los nietos do los conquistadores del Nuevo Mundo, tan odioso
como el do sus abuelos lo fué a. sus primitivos habitantes. La
consecuencia do esto serla la separacion absoluta do America
y Is ruina do la causa do Espaua M. o
Las predicciones do Blanco, ilonas do fuerza, deverdad y do
exactitud, fueron despreciadas por las COrtes espafiolas: él tuvo
mucho pie sufrir del orguflo ofendido de sus compatriotas, por
haber patrocinado nuestra causa, quo era Is do It justicia y do Ia
humanidad. Los Espafioles europeos, arrastrados pot sus at-
dientes deseos do continuar dominando a. mu de trece millones
do hombres quo ya conocian tenor los mismos derechos quo
ollos, y quo habia Ilegado al fin la época do reclamarlos vigo- •
rosamente, prethieron Is guerra civil, y con esta decretaron
a la absoluta separation de la America. a
(1) No 9° do 81 do diciembre.
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